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RESUMEN 
 
Con este proyecto se pretende, mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje de las 
matemáticas, para el desarrollo de procesos lógicos en diferentes contextos  cotidianos que 
permitan aprendizajes significativos en los estudiantes del grado preescolar. Se utilizó como 
material didáctico los bloques lógicos,  buscando desarrollar habilidades, destrezas y 
conocimientos significativos,  que lleven al estudiante a hacer análisis y tomar decisiones en 
diferentes situaciones,  de forma reveladora y coherente adquiriendo la capacidad de resolver los 
problemas que se presentan en el diario vivir; busca desarrollar la habilidad de expresarse con 
fluidez, naturalidad y coherencia haciendo uso correcto del lenguaje.  
 
La ejecución de este proyecto, permitió visualizar que cuando hay motivación y se 
utilizan las ayudas didácticas adecuadas, se hace un buen proceso educativo, llevando a los 
educandos conceptos, conocimientos claros y precisos que le permitirán recibir las nuevas 
sapiencias, en forma lógica y progresiva.  
 
Palabras claves: bloques lógicos, conceptos, significativo,  apropiación, calidad, saberes, 
enseñanza, lúdica. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Opening to the mathematical logical thinking in preschool 
  With this project one tries to improve the processes of education learning of the 
mathematics for the development of logical processes in different daily contexts that allow 
significant learnings in the students of the pre-school degree. One used as didactic material 
the logical blocks, seeking to develop skills, skills and significant knowledge, which lead 
the student to making analysis and take decisions in different situations, of rewatching and 
coherent form acquiring the aptitude to solve the problems that they present in the diary to 
live; it seeks to develop the skill of expressing fluently, naturalness and coherence doing 
correct use of the language. 
 
The execution of this project allowed to visualize that when there is motivation and 
it uses the didactic helps adequately it is possible to realize a good educational process 
taking to the pupils concepts, clear and precise knowledge that were helping him to receive 
the new wisdoms in logical and progressive form. 
 
  Key words: blocks logician, concepts, significant, appropriation, quality, 
knowledge’s, education, playful. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
Figura 1. Construyendo-deconstruyendo, reconstruimos conocimiento. 
Fuente. 
http://www.unicef.cl/unicef/public/archivos_documento/342/Guia%20para%20la%20familia%20web%20
19%2011%2010.pdf. 
 
Este trabajo, fue pensado para determinar la incidencia que tienen las baterías 
pedagógicas, en este caso los bloques lógicos para el  aprendizaje de las matemáticas dándose un 
desarrollo significativo del pensamiento lógico.  Donde el estudiante es capaz de apropiarse de 
conceptos matemáticos, de forma significativa con la capacidad de llevarlos y aplicarlos en el 
contexto donde se encuentra. 
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Este trabajo  es el resultado del trabajo hecho con los estudiantes del grado Preescolar, 
quienes se consideran la base fundamental en la adquisición del conocimiento, si a estos niños se 
les ofrece motivación, se les ofrece una buena educación y la importancia que tiene en el 
desarrollo de su proyecto de vida;  sentirán la necesidad y más que esto, las ganas de aprender 
cada cosa que el docente quiera enseñarles.   Estos estudiantes buscan en la escuela nuevas 
oportunidades que el profesor debe aprovechar para brindar una formación integral enriquecida 
en valores: respeto, tolerancia, responsabilidad, deseos de aprender, Ellos se enterarán que tiene 
deberes para con ellos  mismo, con la familia y con la sociedad; y esto los llevará a tener la  
responsabilidad y compromiso con cada uno,   y les quedará  claro lo importante que es la 
escuela y lo que les  ofrece.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo mejorar en el nivel preescolar el pensamiento lógico matemático para lograr 
aprendizajes significativos usando baterías pedagógicas?  
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JUSTIFICACIÓN 
 
La educación tiene como finalidad esencial aportarle al estudiante herramientas, 
conocimientos, habilidades para que se apropie del mundo desde diferentes  puntos de vista y 
sepa interactuar con  él.  
 
Por tal motivo el pensamiento lógico  crítico no  puede pensarse  de manera separada por 
áreas del conocimiento. Pues si partimos de la realidad,  nos damos cuenta que ésta no se 
presenta  aislada en fragmentos puros sino complementarios.  
 
Al comprender esto se hace necesario interpretar también que todo el conocimiento es 
entendido como formado  por sistemas, los cuales siguen unos procesos lógicos que permiten 
entender su funcionamiento o dinámica y  que marcan rutas para explorarlos. 
 
Por su parte Ander (1995:73) aporta al enfoque sistémico y dice: 
enfatiza el análisis del sistema total, en vez de detenerse en las partes o subsistemas 
componentes... se esfuerza en conseguir la eficacia del sistema total, más por mejorar la 
eficiencia de las partes o subsistemas sin tener suficientemente en cuenta la interdependencia o 
interconexión de cada una de las partes que interactúan. Estas consideraciones no sólo son 
válidas para aplicar en una institución docente, sino también para todo el sistema educativo.(No 
afirmamos que sea la única manera significativa de estudiar la administración y las 
organizaciones). En este momento, nos parece la más significativa, habida cuenta del desarrollo 
actual de la ciencia y las transformaciones que se han ido dando en las organizaciones
. 
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De allí deben partir  los docentes y comprender que  la enseñanza debe apuntar a 
desarrollar procesos lógicos para lograr un aprendizaje verdadero y duradero que en la mayoría 
de las instituciones no se brinda porque los docentes no tienen claro la dinámica que se plantea 
para la educación desde el MEN a través de los lineamientos curriculares. 
 
Son cuatro procesos lógicos que el docente debe utilizar en sus clases, los cuales permitirán que 
el alumno desarrolle su pensamiento y a la vez el docente emplee una didáctica centrada en 
procesos de pensamiento, lo que contribuye a la optimización del aprendizaje del alumno, el 
cual debe ser significativo y que le sirva ante cualquier situación que le toque afrontar. 
Uno de los procesos lógicos fundamentales es la deducción. El pensamiento deductivo parte de 
categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares, es decir, va de lo general 
a lo particular, es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o 
varias premisas. La deducción hace referencia a una forma de razonamiento que consiste en 
partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. 
La inducción a diferencia de la deducción, es un razonamiento que va de lo particular a lo 
general, de las partes al todo, de los hechos y fenómenos a las leyes, de los efectos a las causas o 
bien a un tipo de razonamiento en donde se obtienen conclusiones tan sólo probables. La base 
de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en 
situaciones similares aunque no se hayan observado. 
El análisis como proceso lógico se refiere, a la descomposición de un todo en cada una de sus 
partes, con el fin de estudiar éstas de manera separada, para luego, llegar a un cabal 
conocimiento integral. El análisis representa la acción de conocer la naturaleza de las partes de 
un todo, las relaciones que se establecen entre dichas partes y así obtener conclusiones objetivas 
del todo. 
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Por su parte la síntesis consiste en la reunión racional de dichas partes, previa a un proceso de 
análisis.  
Todos estos procesos lógicos mencionados anteriormente deben ser tomados en cuenta por el 
docente al momento de impartir sus clases, y lograr de esta manera que el alumno obtenga un 
aprendizaje significativo, el docente debe conducir al educando a que desarrolle su pensamiento, 
para así formar hombres y mujeres que sepan desenvolverse inteligentemente en la sociedad, 
una sociedad caracterizada por cambios acelerados en lo económico, tecnológico y social, cuyo 
alcance resulta difícil vislumbrar en el presente. Ciertamente, la escuela de hoy no puede aportar 
soluciones a situaciones que todavía son inciertas, pero si está en la obligación de proporcionar 
herramientas que permitan al individuo superar dificultades y resolver problemas. (García, 
2001).  
 
Es hora de tomar conciencia y replantear el proceso de enseñanza aprendizaje, el sistema 
de evaluación,  y las prácticas pedagógicas para que los estudiantes tengan la posibilidad de 
desarrollar su  pensamiento de forma significativa y  útil para la vida. Para Ausubel (1963) ―el 
aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 
inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento‖. 
Hablando más específicamente se tiene  el sistema o conjunto de las matemáticas y la forma 
como deben construir este aprendizaje  los estudiantes. Primero que todo hay que tener  presente 
los métodos a utilizar para llegar de forma significativa a los niños.  
Como dice Prabhat Marwaha: 
 
Es responsabilidad de las instituciones educativas y profesores  buscar formas más eficaces de 
enseñanza con el fin de satisfacer las necesidades individuales y expectativas de la sociedad de 
la educación. Mejorar los métodos de enseñanza puede ayudar a una institución  a cumplir con 
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su objetivo de lograr mejores resultados de aprendizaje. En la Enseñanza  los métodos pueden  
ser:   inductivo o deductivo, o alguna combinación de los dos. El método de enseñanza 
inductivo va de lo particular a lo general y puede estar basada en experimentos específicos o 
experimentales ejercicios de aprendizaje. Método de enseñanza deductivo avanza desde el 
concepto general para el uso o aplicación específica. Estos métodos se utilizan sobre todo en la 
lógica de razonamiento y resolución de problemas, es decir, para sacar conclusiones adecuadas a 
la situación. Prabhat,2012). 
 
Por lo anterior el método inductivo (de las partes al todo) y el método deductivo (del todo 
a las partes)  hay que combinarlos para ir reconstruyendo el conocimiento desde bases sólidas. 
Las bases sólidas en el proceso de enseñanza aprendizaje deben facilitarse en la educación 
primaria, partir de lo concreto hasta llegar a lo abstracto como lo plantea Piaget al proponer unas 
etapas de desarrollo cognoscitivo que son importantes tenerlas en cuenta. 
Para el Ministerio de Educación Nacional  
Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que las matemáticas son 
accesibles y aun agradables si su enseñanza se da mediante una adecuada orientación que 
implique una permanente interacción entre el maestro y sus alumnos y entre éstos y sus 
compañeros, de modo que sean capaces, a través de la exploración, de la abstracción, de 
clasificaciones, mediciones y estimaciones, de llegar a resultados que les permitan comunicarse, 
hacer interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que las matemáticas están 
íntimamente relacionadas con la realidad y con las situaciones que los rodean, no solamente en 
su institución educativa, sino también en la vida fuera de ella
.
 (Ministerio de educación 
Naconal). 
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Analizando el contexto actual y real en cuanto al aprendizaje de las matemáticas en las 
aulas de clase, nos damos cuenta que los docentes tienen desconocimientos didácticos;  lo cual 
trae como consecuencias vacíos conceptuales en los estudiantes que son justificadas por algunas 
de las siguientes razones: 
 El estudiante no quiere aprender. 
 Al estudiante hay que regalarle el año. 
 El estudiante tiene pereza  cognitiva.  
 
El problema es que los docentes no reflexionan sobre el  por qué ocurre eso, si se sabe 
que todos ellos  son seres que aprenden de forma diversa porque  son diferentes. 
 
Lo anterior se fundamenta con algunas concepciones de  las teorías de Piaget y Vigosky: 
La teoría de Piaget  resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto relativamente 
poco importante y escasamente influyente en los cambios cualitativos de la cognición. El niño es 
visto como constructor activo de su conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje.  
 
Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo cognitivo, que era universal en su 
aplicabilidad y fue caracterizada la estructura subyacente del pensamiento. Su aproximación 
es constructivista e interaccionista a la vez. Se proponen 2 mecanismos constructores de las 
estructuras cognitivas para tratar con entornos cada vez más complejos: La organización y la 
acomodación. Estos principios son aplicables al estudio del desarrollo del lenguaje; éste se 
centraría en una expresión cada vez más clara y lógica del pensamiento y en una progresiva 
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socialización, basada en la capacidad progresiva del niño para comprender puntos de vistas 
ajenos (de lenguaje egocéntrico a social).  
Teoría de Vygotsky o de las influencias socioculturales. 
 
Es un teórico dialéctico que enfatiza tanto los aspectos culturales del desarrollo como las 
influencias históricas. Para Vygotsky la reciprocidad entre el individuo y la sociedad, siendo 
definida esta tanto histórica como culturalmente, es muy importante. El contexto de cambio y 
desarrollo es el principal foco de atención, dado que ahí es donde podemos buscar las 
influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y lingüístico. Para Vygotsky el habla 
es, fundamentalmente, un producto social.  
El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los niveles de 
funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto. Además, habla y acción 
están íntimamente unidas: mientras más compleja es la conducta y más indirecta la meta, más 
importante es el rol de la lengua
. 
 (Ardoun, Bustos y Jarpa, 1998). 
 
Aquí es relevante mencionar que dentro de la diversidad educativa se encuentra un bajo 
porcentaje (10%) de estudiantes con necesidades educativas especiales, porque los demás son 
estudiantes con necesidades educativas individuales (30% ó 40%), o necesidades educativas 
comunes (40% a 60%), lo cual implica que son muy pocos los estudiantes que realmente no 
alcanzan niveles cada vez más complejos de acuerdo a la edad y al grado; esto remite a recordar 
los estilos de aprendizaje, los cuales se deben articular al aula, a la hora de transversalizar los 
conocimientos como forma de flexibilización y de poder llegar al estudiante;  motivándolo y 
estimulándolo a seguir adelante, para que obtenga los logros  esperados.  
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Como no se estructuran los procesos y además no se tiene en cuenta la diversidad 
educativa, se encuentran estudiantes que: 
 Aprenden para el momento y no para la vida. 
 No son capaces de resolver o hallar estrategias para resolver problemas de la cotidianidad, 
aplicando los conceptos matemáticos. (no hay ubicación contextual). 
 Se les dificulta comprender conceptos cada vez más abstractos. 
 Tienen muchos vacíos conceptuales y peor aún estructurales. 
 No hay pensamiento transitivo o transferencia de conocimiento. 
 
De lo que se está convencido, es que si en la primaria no se dan las bases sólidas cuando 
los estudiantes lleguen a secundaria,  el proceso tiende a retroceder más que a avanzar, porque 
para  hacerlo hay que devolverse en los niveles de aprendizaje llenando vacíos.  Aunque a veces 
toca retroceder tanto que es casi imposible por tiempo, edad y grado en que se encuentran hasta 
donde sea procedente. Se busca que el tiempo que los estudiantes dedican a estudiar sea efectivo 
y les permita avanzar sin tantos tropiezos. 
 
Este proyecto, que se plantea busca mejorar la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas de forma integral (interdisciplinaria) y hacerla más comprensible por parte de los 
estudiantes, a través de la utilización de juegos e instrumentos articulados a los procesos lógicos 
que se deben seguir, para hacer esfuerzos que verdaderamente conduzcan a mejorar y a avanzar 
de nivel a nivel. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo  General 
 
 Mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas para el desarrollo de 
procesos lógicos, en diferentes contextos cotidianos que permitan aprendizajes 
significativos en los estudiantes del grado preescolar. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Incorporar  en el proceso enseñanza – aprendizaje los conceptos básicos de las 
matemáticas, con  actividades claras que  permiten al estudiante apropiarse del concepto 
que se desea enseñar, de forma lúdica para estimular su atención e interés.  
 Utilizar   las baterías pedagógicas como herramienta en la enseñanza de los temas  de 
matemáticas en los grados preescolar y primero, de modo que pueda observarse los 
procedimientos, y realizar correcciones inmediatas. 
 Integrar contenidos del área de matemáticas con los contenidos de otras áreas como 
humanidades, artística, educación física, tecnología entre otras.  
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MARCO TEÓRICO 
“APERTURA AL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN EL NIVEL 
PREESCOLAR" 
 
Epistemología de la ciencia 
 
Trasegar por el campo investigativo del sujeto  que se  adhiere a una realidad presente, un 
sujeto que nace implicado en el saber. Sujetos del pensar, del actuar y construir  conocimientos 
desde un inicio del fecundar al morir. 
 
Sujetos que se reconstruyen en los conocimientos, teorías y experiencias de vida…… 
 
Conceptos de la educación científica 
 
Conceptos como átomos del pensamiento 
 
"Si se considera la historia como algo más que un depósito de anécdotas y cronología, 
puede producir una transformación decisiva en la imagen que tenemos actualmente de la 
ciencia‖.(Kuhn)  
 
El ser humano desde sus inicios ha buscado siempre superarse y esto ha hecho que pueda 
trascender, avanzar, lograr cada meta o propósito que hace a nivel personal, social, cultural, 
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académico, político, religioso, económico,  etc. No es un secreto que cada vez que logra adquirir 
un nuevo conocimiento no satisfecho con esto,  sigue en su búsqueda de otros nuevos para 
enriquecerse de saberes y así poderlos dar a conocer a sus coterráneos; el hombre es un ser social 
por lo que le permite compartir, soñar y generar un ambiente de trabajo en equipo que le ayuda a 
seguir experimentando y lograr más avances a nivel tecnológico, cultural, de conocimiento y así 
hacer ciencia. El hombre ha sido un transmisor universal de conocimiento que ha buscado y 
seguirá en ese proceso de exploración de las mejores formas de darlos a conocer,  por lo que ha 
creado una serie de didácticas y pedagogías que le han ayudado a hacer más fácil este proceso,  
siempre con el ideal  de generar seres más capaces e inteligentes.  Sin desconocer que el hombre 
es un ser en construcción permanente,  y esto lo logra a través de los conceptos y  saberes, que 
adquiere en el trayecto o desarrollo de la vida por lo que es un ser en permanente construcción.  
Este conocimiento se adquiere a medida que avanza en su acontecer, en su enriquecimiento o 
adquisición de nuevos conocimientos que construye a partir de la realidad, a partir de la 
percepción de los sentidos y de las necesidades que se  van presentando a medida que avanza en 
esos nuevos saberes,  que le permiten apropiarse del mundo consiguiendo   discernir y 
comprender lo particular de lo general pero reconociendo que esto puede hacer parte del todo; 
siendo capaz de apropiarse del mundo a través de ese conocimiento y esa comprensión de la 
realidad. 
 
Realidad que a medida que se apropia de ella fortaleciéndose con nuevos conocimientos y 
reconociendo que muchas veces se equivoca y comete errores;  es capaz de superarlos y aprender 
de estos  permitiéndose avanzar en esa búsqueda de nuevos saberes, que satisfacen las 
necesidades que en todos los momentos  presenta y supera.  
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La epistemología entiende por  realidad aquella totalidad conocida, aquella totalidad 
concreta, o como diría Kosik, aquel ―todo estructurado que se desarrolla y crea‖ (Kosik, 1976). 
 
Todo lo existente tiene una esencia del conocimiento, hay una realidad, un momento y un 
actuante, este que se rede-construye en el mismo conocimiento y amplia los existentes; hallando 
su método.  
 
Un método que surge de la visibilización de las necesidades que emergen y conducen a la 
interpretación y a la transformación de un sujeto, un objeto, un conocimiento y una realidad. 
Sujetos que el tiempo evoluciona en seres de interacciones, de pensamientos lógicos, críticos y 
constructivos en el contexto, en  su hábitat, en su presente.  
 
Nuestra sociedad esta urgida de un cambio de metodología o estrategia de enseñabilidad 
y la adquisición de los conceptos a nivel de la educación científica. Es claro que hoy ocupa un 
papel fundamental en todos los campos: la tecnología y la ciencia, haciéndose esencial en la vida 
de todos los seres humanos; para entender en forma compleja y global la realidad que lo cautiva 
y rodea. 
 
Los docentes de hoy deben tener la capacidad de llevar el conocimiento científico al aula 
buscando que los estudiantes sean capaces de comprender y explorar  el potencial de la 
naturaleza y todos los recursos con los que cuentan a su alrededor sin causarle daño y teniendo 
claro que el planeta en general está agobiado por la contaminación sin control que le ha 
provocado el hombre con el mal uso de las tecnologías y los avances científicos.  
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La visión de Fodor respecto a los conceptos es atomista. Es decir: ―los conceptos son los 
átomos del pensamiento, categorías que se aplican a las cosas del mundo, que deben ser 
aprendidas en su mayoría y que son compartidas por muchas personas‖. Moreira, 2008:9-26) 
 
Los conceptos como clave de la comprensión humana 
 
―Comprender  lo humano es comprender su unidad en la diversidad, su diversidad en la 
unidad‖ (Morín, E., 1999:53) 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
          Figura 2. Unidos en el todo 
Fuente. 
http://www.unicef.cl/unicef/public/archivos_documento/342/Guia%20para%20la%20familia%20web%20
19%2011%2010.pdf. 
 
Las disciplinas científicas tienen un carácter sociocultural, que son de gran relevancia a la 
hora de comprender sus teorías. Estas son producto de pensamientos de múltiples autores, que 
han plasmado su percepción apoyado en experiencias vividas, que dan cuenta del desarrollo que 
se va originando a medida que transcurre el tiempo. 
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Cuando se habla de la relación entre lo  sociocultural y el saber, se tiene presente que 
ambas brotan, se transmiten de generación a generación y evolucionan. Para dar paso a esto se 
requiere pensar en las ideas, conceptos, hábitos, mitos que se tienen frente a la realidad como 
sujetos singulares, los cuales se vuelven plurales al ser adoptados por una comunidad o sociedad. 
No hay que olvidar que pese a la diversidad cultural, los individuos somos iguales en la 
condición como personas o seres humanos, solo que nuestro contexto nos condiciona a sus 
costumbres e ideas que logran que cada uno piense diferente. Es por esta razón que la educación 
debe fortalecer la competencia ciudadana: valoración y respeto por las diferencias, en la 
búsqueda de una convivencia pacífica y un mundo más comprensivo. 
 
En el proceso de enseñanza aprendizaje nos ocupamos tanto en buscar estrategias, en 
cumplir con los objetivos y programas, olvidamos muchas actitudes de los estudiantes que 
permiten entenderlos como seres afectivos y emotivos que exigen comprensión y que a la vez 
comprenden a los demás.  
 
Hoy más que nunca se hace necesario educar en la comprensión; una comprensión de la 
conceptualización y la fundamentación científica de las categorías de cada área del conocimiento 
para saber hacer en contexto de manera efectiva y también para llenar de significado y valor este 
aprendizaje, tanto, que le ayude a entender y a explicar las diferentes realidades de cada 
individuo y por supuesto, permitan reflexionar acerca de las propias para la construcción de ser 
mejor persona. 
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Edgar Morín menciona que hay dos comprensiones: La comprensión intelectual u 
objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. 
 
Frente a la comprensión intelectual SthepenToulmin considera que la clave de esto, son 
los conceptos. Según él, en particular, para enfocar el elemento fundamental de la comprensión 
humana debemos preguntarnos: (1977, p. 27) 
 
―Cuáles son las habilidades o tradiciones, las actividades, los procedimientos o los 
instrumentos de la vida intelectual y la imaginación del hombre —en una palabra, los 
conceptos— por los cuales se logra y se expresa tal comprensión humana‖ (Moreira, 2008). 
 
En este sentido se hace necesario volver a retomar  el aspecto socio - histórico de los 
conceptos que se manejan en los diferentes campos del saber, pues esto  da paso a  la diferencia 
de pensamientos, pero los conceptos son compartidos gracias al lenguaje. Somos dueños de lo 
que pensamos, pero es propiedad pública lo que comunicamos por medio del lenguaje. 
En palabras de Toulmin,  
Para hacer justicia a la complejidad de los conceptos científicos debemos distinguir tres 
aspectos o elementos en el uso de tales conceptos: 
1. El lenguaje; 2.  Las técnicas de representación, y 3.  Los procedimientos de aplicación de la 
ciencia. Los dos primeros elementos comprenden los aspectos simbólicos de la explicación 
científica, mientras el tercero comprende el reconocimiento de situaciones a las que son 
apropiadas esas actividades simbólicas. El elemento lingüístico incluye los sustantivos, los 
términos técnicos o nombres de conceptos y también proposiciones, sean leyes científicas o 
generalizaciones. La representación no sólo comprende el uso de formalismos matemáticos, sino 
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también gráficos, diagramas, clasificaciones, etc. Sin embargo, tales elementos simbólicos sólo 
tienen sentido cuando se dispone de adecuados procedimientos de aplicación a situaciones 
(Moreira, 2008:170-171). 
 
1. LENGUAJE: en nuestra sociedad encontramos variadas formas de comunicarnos 
(hablar, escribir, gesticular), por esta razón los tipos de  lenguaje son oral, escrito y gestual. Estas 
formas son afectadas por el contexto, la situación y la intención que tenga el autor (hablante o 
escritor) a la hora de comunicarse, originando otros tipos de lenguaje. 
 
Entre ellos es importante resaltar dos: el lenguaje familiar o coloquial, con el cual se 
refleja la cotidianidad, costumbres, su origen y se presenta de una forma natural, espontánea 
porque es condicionado por la inmediatez y  el  lenguaje técnico o científico que permite el 
conocimiento objetivo de la realidad  basada en hechos demostrables, que superan los supuestos, 
impresiones o sensaciones personales. Este lenguaje permite socializar los conocimientos de las 
diferentes áreas y tenerlos como referentes teóricos para nuevas investigaciones que dan paso a 
nuevos conceptos. 
 
Los tipos de lenguaje mencionados, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje son 
indispensables. Primero se debe retomar lo que el educando sabe del tema,  su quehacer 
cotidiano: las concepciones del saber, la forma de comunicarse, la aprehensión de otros saberes, 
la articulación de estos,  para poder ir ahondando en el campo de las ciencias e ir logrando 
formular y reformular los conceptos en su mente. 
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Conceptos como clave del progreso científico:En el campo científico es indispensable 
tener claridad sobre palabras, frases,  conceptos y conocimientos esenciales dentro de la 
investigación, que se lleva a cabo  para mejorar y avanzar en un campo específico del 
conocimiento cualesquiera que este sea.  No es desconocido que ―con la crisis de un paradigma 
comienza la ciencia extraordinaria o revolucionaria‖ (Acevedo). En la historia de la ciencia 
hemos podido observar que se hace necesario que se genere una serie de interrogantes, de 
inconformidades, o se presenten nuevas necesidades para que se profundice más acerca de un 
tema específico podría decir por ejemplo en el avance de ciertas medicinas que han ayudado a 
cambiar las condiciones  de vida de muchas personas;  si nos vamos a la historia vemos que estos 
avances se generan por las necesidades que se van presentando a medida que la vida avanza y el 
mundo progresa creándose otras insuficiencias a nivel social, económico, político, ambiental, de 
salud, etc.  En general, "la ciencia es valiosa como herramienta para domar la naturaleza y 
remodelar la sociedad; es valiosa en sí misma, como clave para la inteligencia del mundo y del 
yo; y es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina y la liberación de nuestra mente" (Bunge, 
1981: 36). 
 
La educación en una nación o pueblo  es sinónimo de progreso, es vital para una 
sociedad.  Los pedagogos se esfuerzan por buscar nuevas teorías que favorezcan el aprendizaje y 
la adquisición del conocimiento por parte de los educandos,  siendo hoy un tema de vital 
importancia para el avance a nivel general de un estado;  ya que ésta es la base del desarrollo y 
progreso de una nación.  
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La sociedad actual atraviesa una crisis a nivel educativo, donde los jóvenes exigen una 
nueva pedagogía o forma de transmitir los conocimientos por parte de los docentes, que aún 
siguen aferrados a la pedagogía tradicional, sin darse cuenta que están enfrentados a una nueva 
generación donde prima la tecnología y la educación activa requiriéndose de docentes capaces de 
asumir retos de cambio de transformación para generar y  llevar al aula los conocimientos 
necesarios para que los alumnos los adquieran de forma llamativa e interesante para ellos. Según 
Durkheim: (García) ―la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que 
todavía no están maduras para la vida social‖. La educación es un hecho social, es el medio con 
que la sociedad perpetúa su propia existencia. De la educación que se imparta  en las aulas 
depende que se obtenga y se  enriquezca la sociedad generando seres críticos, autónomos, 
responsables y con una serie  de habilidades que les permite enfrentarse a un sinnúmero de retos 
que la sociedad les exige.  
 
Conceptos como clave de las revoluciones científicas 
 
Dentro de las revoluciones científicas se dan una serie de conceptos, ideas y temáticas 
indispensables para el avance en este campo,  pero más que cada uno de estos términos son las 
necesidades de cambio que van generando una serie de paradigmas que exigen que se dé una 
transformación  e innovación.  Para hablar del concepto de Revolución Científico y Tecnológico 
Mundial se requiere ir a la obra de Thomas Kuhn: (Derechos reservados, 1985) ―la estructura de 
las revoluciones científicas‖ (1962)  
La que postula que la ciencia avanza de dos formas contrapuestas, dentro de un paradigma y su 
reemplazo. En el primer momento se está en un periodo de ciencia normal, en el que la ciencia 
avanza por la exploración exhaustiva y satisfactoria de un numero de finido de fenómenos 
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establecidos por el paradigma vigente. En el segundo momento ocurre una revolución científica, 
el reemplazo del viejo paradigma por otro nuevo e incompatible con el anterior, por parte de la 
comunidad científica en su totalidad (Rojas).  
 
Al hablar de un nuevo paradigma se debe tener en cuenta que hay  una serie de 
investigaciones alrededor, buscando con un nuevo paradigma solución a una sucesión de 
problemas que el anterior tenía y no pudo dar respuesta siendo necesarias y urgentes para suplir 
una serie de necesidades sociales apremiantes. Este nuevo prototipo  trae consigo un cambio, 
innovación y reestructuración a nivel tecnológico, científico, económico y social;  teniendo la 
capacidad para superar las limitaciones y dificultades específicas enfrentadas por el paradigma 
anterior. Cuando se da la revolución científica y tecnológica a nivel mundial sabemos que esta 
genera una serie de cambios e inconformidades en un comienzo pero más que esto trae consigo 
nuevos conocimientos, desarrollo del pensamiento benéficos para la sociedad, conocimientos 
para: 
La ciencia es la forma específica de la actividad social y global dirigida a la producción y 
aplicación de los conocimientos acerca de las leyes objetivas de la naturaleza y la sociedad, aún 
más, la ciencia se nos presenta como una institución social, como un sistema de organización 
científica, cuya estructura y desarrollo se encuentran estrechamente vinculadas con la economía, 
la política, los fenómenos culturales, con las necesidades y las posibilidades de la sociedad 
dada. (Monografias.com)  
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El hombre vive en un mundo de conceptos 
 
El hombre como ser racional e inteligente se desenvuelve en un mundo en el que cada 
hecho, cada acontecimiento, lo hace  capaz de lograr los objetivos propuestos; teniendo claro que 
cada situación  es un recordatorio de lo que pasó y  que lo  llevó a adquirir un nuevo saber.  
Siendo  importante para el hombre  los pre - saberes o preconceptos que tiene de algo; 
alimentando el conocimiento y concientizándose de lo que quiere aprender y paraqué lo va 
utilizar. De esto depende el éxito en la apropiación de los nuevos conocimientos que se toman 
del medio en el que se desenvuelve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3. Trayectos de conocimiento 
Fuente. 
http://www.unicef.cl/unicef/public/archivos_documento/342/Guia%20para%20la%20familia%20web%20
19%2011%2010.pdf 
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El sujeto va adquiriendo una serie de conceptos que lo ayudarán a sobrevivir en un 
mundo cada vez más complejo, con mayores exigencias;  por lo que se consideran los conceptos 
como aspectos indispensables para que el sujeto sea capaz de apropiarse de nuevas 
significaciones,  que lo llevaran a nuevas  sapiencias siendo capaz de enfrentarse al mundo donde 
estará expuesto  a una serie de  dificultades a las que él tiene que tener la capacidad de resolver y 
continuar en el ámbito del saber, la asimilación de nuevos aconteceres que le ayudaran a 
enfrentarse a una sociedad cada vez más absorbente y exigente.  
 
Según Ausubel vivimos en un mundo de conceptos en el que ―quien quiera que se 
detenga lo suficiente para concederle al problema algún pensamiento serio no podrá eludir la 
conclusión de que el hombre vive en un mundo de conceptos en lugar de objetos, 
acontecimientos y situaciones. La realidad que experimenta psicológicamente se relaciona solo 
de modo indirecto con las propiedades físicas de su ambiente y con sus correlatos sensoriales. La 
realidad, hablando en sentido figurado, se percibe a través de un filtro conceptual‖. (Moreira) 
 
Conceptos como núcleo de desarrollo cognitivo: 
 
La vida del ser humano está rodeada de conceptos los que son indispensables para poder 
vivir en sociedad. Los significados  forman parte del sujeto sin ellos sería imposible dar solución 
a cualquier situación que se le presente.  Estas situaciones requieren del saber  para poder 
afrontarlas;  además los conceptos son el centro del conocimiento pues de estos depende la 
capacidad del ser humano para  actuar, para  aportar a la sociedad de manera significativa y no 
mecánica.  
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Según Stephen Toulmin (1977) considera:  
Que la clave de la comprensión humana está en los conceptos. Según él para enfocar el 
elemento fundamental  de la comprensión humana nos debemos preguntar. ¿Cuáles son las 
habilidades o tradiciones, las actividades, los procedimientos o los instrumentos de la vida 
intelectual y de la imaginación del hombre,  en una palabra, los conceptos con los que se alcanza 
y se expresa la comprensión humana?
 
 (Moreira) 
 
El hombre para hacer ciencia, vivir en sociedad, adquirir conocimientos y herramientas 
que le permitan ser un ser social requiere de una serie de conceptos que a medida que avanza en 
su diario vivir los perfecciona siendo indispensables en el progreso de la  persona.  
 
Conceptos en la enseñanza para un aprendizaje significativo de las ciencias: 
 
Los conceptos se deben considerar como meta para la enseñanza, siendo estos 
indispensables dentro del aula de clase, dado que el aprendizaje significativo se da cuando el 
estudiante se apropia de un concepto de manera lógica, y creativa; por lo que el papel del docente 
es importantísimo por la responsabilidad que adquiere al llevar un  concepto al aula,   lo debe 
hacer de tal manera que para el estudiante sea interesante,  tenga significado y lo pueda aplicar a 
su diario vivir.  
 
El proceso de enseñanza aprendizaje es una actividad que se da entre el profesor y el 
estudiante, entre los mismos estudiantes y con el medio en el que se interactúa.  
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Por lo que el profesor está llamado a guiar, orientar el aprendizaje de tal manera que lleve 
al estudiante a indagar, especular, explorar, criticar, justificar y así permitirle experimentar 
procesos cognitivos que lo ayudarán a explicar y justificar su comprensión, socializarlo con los 
compañeros reconociendo  lo importante que es comunicar claramente lo que saben y confrontar 
con los conocimientos de los otros para sacar conclusiones; en este sentido se integra la teoría, la  
práctica y el profesor tiene la oportunidad de dar las explicaciones en los momentos que 
considere oportunos para aclarar las dudas,  contribuyendo a la estructuración de conceptos en 
los estudiantes, formular  las preguntas que considere necesarias en este proceso, generar un 
entorno adecuado para que se dé un aprendizaje significativo, donde los estudiantes se sientan 
seguros para expresar y discutir libremente sus ideas y así alcanzar un enfoque más científico del 
mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Hilando conocimiento 
Fuente. 
http://www.unicef.cl/unicef/public/archivos_documento/342/Guia%20para%20la%20familia%20web%20
19%2011%2010.pdf 
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De los resultados obtenidos en la medición de conocimientos del educando actual 
(pruebas saber)  se puede afirmar que los significados no están inherentes en su capacidad 
cognitiva, hay falencia en la parte interpretativa, argumentativa y propositiva; evidenciándose en 
baja compresión lectora  que conduce a la deficiencia en la  apropiación de conceptos. 
 
Al no tener la suficiente capacidad de comprender,  se dificulta la resolución de 
problemas, no se analiza,  no se articula en su contexto, no hace lectura de su realidad y por lo 
tanto se sedimenta en un conocimiento adquirido para el momento,  sin proyectarse a una 
evolución del  saber. (No se articula).  
 
La educación como eje que se involucra en el diario vivir tiene la responsabilidad de 
ofrecer una mejor calidad buscando solución a los problemas encontrados en su contexto. 
Potenciando capacidades que se puedan ver reflejadas por las mejoras en el sistema educativo.  
Se han detectado diferentes situaciones que posiblemente lleven al bajo rendimiento en las 
pruebas externas tales como: los padres no se interesan si la educación  que están recibiendo sus 
hijos es la mejor, el estado no proporciona los recursos suficientes a las instituciones educativas 
para ofrecer calidad educativa, el estatus de las familias (la pobreza);   las instituciones no 
cuentan con la suficiente autonomía para elegir a sus docentes, tanto en preescolar, como en la 
básica y en la media se requiere a las personas más aptas para ejercer la docencia; el estado debe 
ofrecer  capacitación constante  hasta que el docente adquiera  las habilidades necesarias para ser  
excelente  docente  y garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor educación posible a 
todos los estudiantes.  No se puede desconocer que el docente sigue siendo la pieza clave en la 
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educación, por lo que al  planear  la clase se debe preguntar  el ¿para qué?, ¿dónde?  y  ¿cómo? el 
estudiante va a utilizar el conocimiento nuevo.  
 
En el análisis hecho se detectó también que los estudiantes con padres que culminaron la 
educación superior tienen mejores resultados en las pruebas,  que los estudiantes hijos de 
personas que solo completaron el bachillerato, o solo la básica primaria. Lo que lleva a preguntar  
entonces ¿cuáles son los resultados de los hijos de las personas iletradas?  
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METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Aprendizaje significativo para la vida 
Fuente. 
http://www.unicef.cl/unicef/public/archivos_documento/342/Guia%20para%20la%20familia%20web%20
19%201 
 
En la propuesta se  utiliza el método cualitativo y como principios se emplearan la 
comprensión y la descripción.  
 
El enfoque  cualitativo analiza la ejecución del proyecto en un entorno natural de los 
participantes y su contexto. Busca comprender y profundizar en cada situación vivida por el 
niño, explorando a partir de  las vivencias de los estudiantes, ofreciéndole  un ambiente familiar, 
de confianza. Se hará evidente la adquisición y compresión de los nuevos conocimientos en la 
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práctica, en el diario vivir; el estudiante será capaz de relacionar lo aprendido con su realidad, en 
la casa, con los juguetes y en todo lo que lo rodea, a medida que se desarrolla el proyecto y se 
aplican las guías de trabajo se describe cada experiencia de los estudiantes,  como han sido los 
avances que han logrado en el tiempo que se  ejecuta  el proyecto.  
 
El proyecto se desarrolló en el último trimestre del año,  etapa en la que se estructuró y 
para el primer bimestre del año siguiente se logró  la implementación.  
     
 En la ejecución del proyecto no hubo resultados tangibles por ser un plan de observación,  
que pretende desplegar una serie de habilidades en los estudiantes a partir del juego y la 
manipulación de objetos,  buscando generar un aprendizaje que parte de lo concreto para después 
ser llevado a lo abstracto.  
 
Población: estudiantes de Preescolar.  
 
Buscando mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje se ejecutó el proyecto con niños  
de Preescolar en el aula de clase,  se proponen las guías con metodología escuela nueva, 
utilizando los bloques lógicos como material didáctico; proyectando  que el estudiante se apropie 
del conocimiento en forma significativa.  
 
Los bloques lógicos son un material didáctico creado por  William Hull a mediados del 
siglo XX, pero fue Zoltan Dines quien lo utilizo con el fin de trabajar los procesos lógicos – 
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matemáticos. Él era un convencido de que las matemáticas podían ser enseñadas desde los 
primeros grados utilizando el juego, el material real o manipulable, el canto,  el baile entre otros.  
Este material desarrolla destrezas básicas del pensamiento lógico matemático como: la 
observación, comparación, clasificación y seriación; llevando al niño a apropiarse de conceptos 
matemáticos y al desarrollo de su pensamiento lógico.  
 
 
Al terminar de aplicar las guías con  los estudiantes de preescolar se hace un análisis del 
desarrollo del proceso y la forma como influyó, ayudó y llevó a los  estudiantes a desarrollar su 
proceso cognitivo; se obtuvo los siguientes resultados. 
 
Al iniciar el proceso con los alumnos y  desarrollar  las guías se encontraron unos 
estudiantes activos, ansiosos de recibir los conocimientos y las experiencias del  docente,  niños 
motivados para iniciar el camino de la formación y adquisición de nuevos saberes, conceptos y 
realidades que le ayudaran más a delante para enfrentarse a una sociedad que requiere seres con  
sueños, aspiraciones, capaces de superar las diferentes trabas que se presentan en el proceso de 
formación y en el desarrollo o avance del diario vivir.  
 
En el cuadro se presenta los logros obtenidos con la aplicación de cada una de las guías 
observándose el avance que se obtuvo con los estudiantes, a nivel grupal.  
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NOMBRE DE 
LA GUÍA 
LO QUE SE 
QUERÍA 
LOGRAR 
DIFICULTADES FORTALEZAS 
EXPLORAND
O CON LOS 
BLOQUES 
LÓGICOS 
 
Desarrolla el 
conocimiento 
físico con los 
bloques lógicos 
 
Reconoce los 
bloques lógicos 
como material de 
aprendizaje 
 
En el desarrollo de  las 
actividades propuestas por 
la guía al comienzo fue 
difícil  el desarrollo de cada 
una de las actividades;  los 
niños presentaban dificultad 
para: escuchar, seguir 
instrucciones,  concentrarse.  
No compartían sus 
juguetes;   por lo que antes 
de iniciar el desarrollo de 
las guías hubo que hacer un 
trabajo de compañerismo, 
solidaridad, respeto, 
tolerancia, para que cada 
niño se diera cuenta de la 
necesidad de compartir;   
además hubo que insistir 
mucho en el cuidado por las 
cosas del salón; creando en 
ellos sentido de pertenencia 
por lo que se tiene ya que 
este podría decirse es un 
valor que se practica muy 
poco en esta región,  la 
gente no cuida y no valora 
lo que tienen,  por lo que en 
este aspecto se presentan 
algunas dificultades.  
Cuando se inició el 
desarrollo de la guía y la 
ejecución de las actividades 
propuestas para algunos de 
los niños fue difícil 
comprender algunas 
situaciones debido a su falta 
de concentración y de 
escucha, por lo que se 
repitió actividades que para 
ellos fue difícil asimilar y 
comprender  lo que se 
pretendía lograr con el 
desarrollo de la guía,enla 
En el desarrollo de 
las actividades 
propuestas en la guía 
la mayor parte de los 
estudiantes 
comprendieron la 
importancia que este 
material tiene en el  
proceso de 
aprendizaje para 
cada uno; se logró 
transversalizar con 
otras áreas 
conceptos, 
reconocieron la 
importancia que 
estos elementos 
tienen para su 
proceso de 
aprendizaje.  
Se practicó con ellos 
la fluidez verbal al 
expresar lo que 
pensaban de la 
actividad y al hacer 
aportes en cada uno 
de los momentos 
dados  en la guía.  
Se vio  apropiación 
de conceptos,. 
Adquisición de 
palabras nuevas.  
Actos de solidaridad 
y respeto por sus 
compañeros.   
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familiarización con los 
bloques lógicos para que no 
los tomaran solo como un 
juguete más.  
FAMILIARIZ
ANDOSE 
CON LOS 
BLOQUES 
LÓGIOS 
Desarrolla el 
conocimiento 
físico. 
Identifica las 
figuras 
geométricas por 
las que se forman 
los bloques 
lógicos. 
 
Identifica los 
colores de los 
bloques lógicos.  
 
Hace 
representaciones 
de personas con 
los bloques 
lógicos, teniendo 
en cuenta la 
proporcionalidad. 
 
Reconoce las 
cualidades que 
tiene cada uno 
como persona.  
 
En la ejecución de las 
actividades de esta guía se 
les dificultó la 
representación de los 
personajes del cuento por lo 
que hubo que darles mayor 
orientación de la forma 
como se puede representar 
una persona con los bloques 
lógicos y que función podía 
tener cada figura dentro del 
cuerpo o que parte del 
cuerpo podía representar 
cada figura.  
 
La mayor parte de 
los estudiantes al 
terminar la actividad 
eran capaces de 
representar personas 
con los bloques 
lógicos. 
Identifican los  
colores, las formas y 
el tamaño de los 
bloques lógicos. 
Forman grupos con 
ellos de acuerdo a su 
color y forma.  
Se inculco sobre el 
amor, el cuidado  y 
el respeto que se 
debe tener  por el 
cuerpo. 
Se generó la 
necesidad de 
compartir, de hablar 
y de crear acuerdos 
para el trabajo de 
equipo.   
IDENTIFICA
R LAS 
CARACTERIS
TICAS DE 
LOS 
BLOQUES 
LÓGICOS 
 
Desarrolla el 
conocimiento 
lógico 
matemático 
Reconoce las 
características de 
color, forma, 
tamaño y grosor 
de los bloques 
lógicos.  
 
Forma conjuntos 
teniendo en 
cuenta las 
características de 
Para los estudiantes al 
comienzo fue difícil formar 
las figuras geométricas en 
el piso con su cuerpo, sobre 
todo porque  no es fácil 
ponerse de acuerdo que 
función cumple cada uno y 
como pueden ayudar para 
que lo que se les pide salga 
bien. 
El docente con la ayuda de 
algunos estudiantes hizo la 
representación de cada una 
de las figuras y resaltó la 
importancia del trabajo de 
Los estudiantes 
organizados en 
equipos de 4 
lograron formar las 
diferentes figuras a 
medida que se les 
pedía hacerlo. 
Se generó el 
liderazgo por parte 
de ellos,  porque 
había un estudiante 
que los  acomodaba 
y orientaba. 
La mayor parte de 
ellos reconocían 
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los bloques 
lógicos. 
 
Desarrolla la 
concentración, 
atención, 
memoria y 
observación de 
los bloques 
lógicos. 
 
Identifica las 
diferencias y las 
semejanzas entre 
las figuras de los 
bloques lógicos. 
 
equipo y lo importante que 
es cada uno para lograr el 
objetivo.   
cada una de las 
figuras y las 
características de los 
bloques lógicos.   
DESARROLL
O DE LA 
CREATIVIDA
D CON  LOS 
BLOQUES 
LÓGICOS 
 
Desarrolla el 
pensamiento 
físico y lógico 
matemático. 
 
Realiza 
manualidades 
empleando los 
bloques lógicos. 
 
Cuenta los 
elementos de un 
conjunto. 
 
Descansa con 
ejercicios de 
relajación 
dirigidos por la 
maestra.  
 
A la ejecución de las 
actividades de esta guía 
hubo que dedicarle mucho 
tiempo porque lo que se 
pretendía era que los niños 
ayudaran a  construir su 
carro.  
Fue una actividad 
muy agradable para 
los niños, se 
divirtieron mucho. 
Se  trabajó 
motricidad gruesa,  y 
fina, lateralidad, 
manejo de espacios, 
y reconocieron 
algunas de las 
señales de tránsito.  
CLASIFICACI
ÓN CON  
ELEMENTOS 
DEL MEDIO 
 
 
Desarrolla el 
pensamiento  
lógico 
matemático. 
 
Agrupa los 
elementos del 
medio de acuerdo 
a sus 
Se presentó actitudes de 
egoísmo por no querer 
compartir las figuras de 
animales que se les entrego 
para hacer la actividad.  
La mayoría de los 
estudiantes 
reconocieron 
perfectamente las 
características de los  
animales salvajes y 
domésticos, cuentan 
con facilidad los 
elementos de cada 
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características.  
 
conjunto,  
Son capaces de 
expresar 
verbalmente las 
diferencias que hay 
entre los animales, 
cuales son las 
características 
principales de cada 
uno de ellos. 
Se inculco sobre los 
cuidados que 
debemos tener con 
ellos y con el medio 
y la naturaleza en 
general. 
Se resaltaron valores 
de respeto, 
tolerancia, 
compañerismo y 
cuidado con lo que 
nos rodea.  
 
CLASIFICACI
ÓN CON  LOS 
BLOQUES 
LÓGICOS 
 
Desarrolla el 
pensamiento  
lógico 
matemático. 
 
Agrupa los 
bloques lógicos 
en función de 
alguna de sus 
características. 
 
Algunos de los estudiantes 
todavía no reconocen los 
colores, ni las formas 
geométricas de los bloques 
lógicos.  Razón por la que 
no son capaces de hacer los 
ejercicios propuestos.  
La mayoría de los 
estudiantes son 
capaces de clasificar 
cada uno de los 
bloques lógicos 
teniendo en cuenta 
sus características. 
Los niños son 
capaces de dar 
instrucciones con 
respecto a los 
bloques lógicos 
enumerando algunas 
de sus 
características,  para 
que los compañeros 
las ejecuten.  
Siguen instrucciones 
con facilidad.  
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COMPARACI
ONES CON  
LOS 
BLOQUES 
LÓGICOS 
 
Compara los 
bloques lógicos y 
es capaz de 
establecer 
relaciones tales 
como es más 
grande que, es 
más pequeño que,  
es diferente de, y 
es igual a.  
 
Establece 
semejanzas y 
diferencias entre 
los bloques 
lógicos. 
 
 
Para algunos de los 
estudiantes es difícil 
establecer estas diferencias 
y semejanzas ya que aún no 
identifican, colores,  
formas, tamaños y espesor  
Establecen 
relaciones entre los 
bloques lógicos 
siendo capaz de 
identificar las 
diferencias y las 
semejanzas.  
Comparan dos 
bloques lógicos y 
expresan en que son 
iguales y en que son 
diferentes.  
Tiene fluidez verbal 
para decir las 
características de 
algunas figuras u 
objetos presentados.  
Organizan los 
bloques lógicos de 
acuerdo con las 
características 
pedidas.  
Narran con facilidad 
una historia o cuento 
ya visto.  
DOMINIO 
CORPORAL 
CON LA 
AYUDA DE 
LA DANZA Y 
LOS 
BLOQUES 
LÓGICOS  
 
Ubica elementos 
u objetos a la 
derecha e 
izquierda. 
 
Identifica derecha 
e izquierda en sí 
mismo. 
 
Identifica 
acontecimientos 
de la mañana, 
tarde y noche. 
 
Identifica derecha 
e izquierda en un 
dibujo dado. 
 
Identifica encima, 
debajo, adelante y 
atrás de su 
Algunos estudiantes fue 
difícil identificar, la derecha  
e izquierda de su cuerpo  
por lo tanto no eran hábiles 
de ubicar algunos 
elementos a la derecha o a 
la izquierda.  Fue necesario 
hacer varios ejercicios para 
afianzar estos conceptos. 
Se les dificulta también el 
manejo del espacio.  
 
Al finalizar la 
mayoría de los 
estudiantes 
identificaban su 
derecha e izquierda 
y eran capaces de 
seguir instrucciones 
para ubicar objetos 
en diferentes sitios 
teniendo en cuenta 
que se está 
manejando 
lateralidad y 
espacio.  
Realizan 
movimientos 
instructivos rítmicos 
coordinando manos 
y pies.  
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cuerpo. 
 
Ubica objetos 
teniendo como 
base una mesa 
siguiendo 
instrucciones para 
colocar encima, 
debajo, adelante, 
atrás.  
 
SERIACIÓN 
CON  LOS 
BLOQUES 
LÓGICOS 
 
Organiza en 
forma correcta los 
bloques lógicos. 
 
Ordena series con 
dos variables. 
 
Ordena series con 
tres variables. 
 
Agrupa los 
bloques lógicos 
en función de 
alguna de sus 
características. 
 
Se dificulto la comprensión 
del termino como tal, para 
ellos esto es algo nuevo 
hubo que hacerles varios 
ejemplos para que 
comprendieran en qué 
consistía el ejercicio  
Después de 
comprendido el 
termino la mayoría 
de los estudiantes 
hicieron el ejercicio 
sin dificultad, 
lograron organizar 
seriaciones de tres y 
cuatro variables. 
Organizan los 
bloques con gran 
facilidad teniendo en 
cuenta algunas de 
sus características.  
DESCUBRE 
LA FIGURA 
PERDIDA DE 
LOS 
BLOQUES 
LÓGICOS 
 
Encuentra la 
pieza perdida. 
 
Desarrolla el 
pensamiento 
lógico 
matemático. 
 
Da razones del 
porque se toman 
decisiones frente 
a situaciones 
planteadas (en 
este caso del 
porque cree que 
esa es la pieza de 
los bloques que 
falta).  
 
Este ejercicio se les 
dificultó mucho porque el 
hecho de descubrir la figura 
que falta, requiere de gran 
dominio y manejo de cada 
una de las características de 
los bloques lógicos y para 
los niños sin ver la figura  
es muy difícil encontrarla. 
Aquí el estudiante debe 
deducir, pensar 
lógicamente, seguir una 
secuencia de características 
semejantes.  
Luego de practicar 
mucho y hacer 
varios ejercicios 
similares los 
estudiantes lograron 
encontrar la figura 
perdida, porque lo 
que se buscaba era 
que ellos fueran 
capaces de deducirla 
o encontrar la figura 
que falta en forma 
lógica y analizando 
las series que se 
estaban presentando 
y no hacerlo de 
memoria si no 
analítica y 
lógicamente. Debían 
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Desarrolla la 
capacidad del 
pensamiento 
lógico 
matemático y 
adquiere una 
estructura mental 
adecuada a la 
edad.  
 
dar las razones por 
las cuales creían que  
determinada figura 
era la que faltaba.   
 
La siguiente información permite  analizar y evaluar  los avances obtenidos en cada 
estudiante,  al terminar de aplicar cada guía.  
 
Las variables manejadas fueron las siguientes: desarrollo motor; uso del lenguaje, 
desarrollo del espacio (arriba, abajo, encima, debajo, adelante, atrás, izquierda, derecha), 
pensamiento lógico, valores (orden, obediencia y sinceridad.) 
 
Área del desarrollo motor: realiza movimientos  manteniendo  el equilibrio y la 
coordinación.  Por ejemplo: se para y salta en un solo pie;  sube y baja escaleras;  camina en una 
línea;  lanza una pelota a lo alto y la agarra;  abrocha botones;  hace figuras con plastilina;  
recorta figuras rectas y curvas con las tijeras;  se lava, viste y come solo. Dibuja un círculo, un 
cuadrado, un triángulo y un rectángulo.   
 
Área del desarrollo del  Lenguaje: es la capacidad de comunicarse a través del 
lenguaje, lectura y escritura. Usa un vocabulario amplio, ejemplo: sabe nombres de animales, 
muebles, colores, tamaños etc. Incorpora palabras nuevas; conversa con otras personas y le 
entienden, puede recitar poemas y narrar cuentos cortos; le gusta mucho escuchar cuentos e 
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historias; se interesa en conocer aquello que sale escrito por ejemplo: pregunta que dice en la 
caja de leche; conoce algunas letras de su nombre e identifica las vocales; escribe algunas 
palabras familiares; contesta preguntas sencillas; transmite recados orales,   tiene la capacidad de 
entender lo que otras personas dicen, sigue instrucciones dadas sin dificultad, organizan sus ideas 
y pensamientos sin problema,  Juntan palabras fácilmente para formar oraciones cortas con un 
orden lógico, encuentra con facilidad las palabras correctas para expresar lo que piensa, tiene un 
vocabulario acorde con su edad y al que manejan los demás niños, no deja palabras por fuera de 
las oraciones al hablar, emplea tiempos pasado, presente y futuro adecuadamente. (Medline) 
 
Desarrollo del  Espacio: tiene la capacidad de comunicarse a través del lenguaje, y la 
lectura de imágenes y símbolos conocidos. Comprende la diferencia entre cerca y lejos, grande y 
pequeño, clasifica objetos en categorías lógicas, percibe características específicas como color, 
forma y  tamaño, comprende el concepto general de la categorización. 
 
Desarrollo del Pensamiento lógico: capacidad para organizar información y resolver 
problemas. Debe saber los nombres de los integrantes de la familia; reconoce las figuras 
geométricas   circulo, triangulo, cuadrado, rectángulo; distingue cantidades mucho, poco, mas, 
menos; le gusta preguntar y saber cosas del mundo: animales extraños, máquinas, por qué pasan 
las cosas; dibuja una persona con tres partes del cuerpo diferentes; utiliza el tiempo presente y 
pasado,  por ejemplo: hoy jugué futbol, ayer fui a la plaza; comienza a distinguir objetos por su 
forma, tamaño, color, peso y grosor; sabe los días de la semana; entiende y sigue instrucciones, 
al menos dos instrucciones. Por ejemplo: traer la camisa de color rojo y ponerla  en la lavadora; 
cuenta hasta veinte objetos o más; comprende los conceptos de agregar y quitar.  (Edwards)  
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Desarrollo de Valores 
 
Los valores se adquieren poco a poco, en función de factores tales como la edad, la 
motivación, la familia, la escuela, etc. Se dice que los valores están intrínsecamente conectados. 
En este sentido resulta difícil interiorizar la solidaridad si no se vive la generosidad en el día a 
día; no se puede ser laborioso sin vivir la fortaleza. (Edwards) 
 
Los Valores que se deben inculcar en la edad de estos niños son: el orden, la obediencia y 
la sinceridad. Estos son considerados la base de la educación.  A partir de estos se dan los demás.  
 
  El orden: un niño tiene este valor cuando se comporta de acuerdo con unas normas 
lógicas, necesarias para el logro de algún objetivo deseado y previsto, en la organización de  las 
cosas, en la distribución del tiempo y en la realización de las actividades por iniciativa propia, sin 
que sea necesario recordárselo. Este valor le debe permitir al ser humano darle a cada cosa la 
importancia que merece, a cada actividad su prioridad, y a cada afecto el espacio que le 
corresponde,  
 
Para vivenciar este valor el niño debe: Recoger los juguetes que ha utilizado, manejar los 
tiempos en las actividades propuestas por el docente, tiempo para llegar, para el descanso, para 
hacer los trabajos o actividades de clase, para jugar,  salir de la escuela. En la casa: tiempo para 
levantarse, bañarse,  desayunar, ayudarle a la mamá,  descansar, para hacer las tareas,  jugar,  
dormir.  
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La obediencia: busca que el niño haga lo que se le solicita en el momento en que se le 
diga y no cuando él quiere. Para esto se debe asegurar que el niño entienda bien lo que se le pide, 
sabe hacerlo y es adecuado para su edad. Al obedecer los niños encauzan sus energías y 
capacidades lo que les ayudará a construir una personalidad fuerte y definida. Para que haya 
obediencia debe haber una autoridad efectiva en los adultos. El tener un horario desarrolla la 
capacidad de auto exigencia. La exigencia genera motivación, y esta a su vez, conduce a los 
niños a implicarse y a esforzarse con mayor intensidad en sus tareas cuando son portadoras de 
sentido.  
 
Este valor se vivencia en el niño cuando: Obedece al docente en el momento que le pide 
un favor o le da una instrucción. 
Hace lo que se le pide sin dificultad 
Entiende fácilmente las instrucciones dadas por los adultos.  
 
La disciplina: debe haber unas normas claras de convivencia en la casa y en el colegio; 
por eso son necesarios los juegos y deportes: en ellos deberán observar unas reglas elementales 
que les creen hábitos de disciplina. Horarios de entrenamiento, deben obedecer al entrenador,  al  
profesor,   padres, hermanos mayores y a los adultos, cuidar de su material,   El adulto debe tener 
claro que el niño no tiene la capacidad de conducirse por sí mismo.  
 
Se evidencia la disciplina en el niño cuando: cuida de sus pertenencias como los útiles 
escolares y juguetes, es puntual para llegar a la escuela,  no se queda jugando en el camino, 
obedece a las personas mayores.  
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La sinceridad será exigible sin olvidar que los niños también tienen mucha imaginación 
y que las invenciones no constituyen mentira si detrás no hay intención de ocultar algo.  
 
El niño debe conocer la trilogía de valor, lucha y felicidad, así como que los valientes son 
los sinceros y obedientes, no quienes mienten o desobedecen.  
 
El niño dice la verdad cuando hay una situación de conflicto con sus amiguitos, si ha 
dañado algún objeto de la casa o la escuela reconoce el haberlo hecho y cuenta con sinceridad 
como fue  lo sucedido.  
 
Para la evaluación de cada uno de estos aspectos o variables se tendrá en cuenta la 
siguiente escala de valoración:  
 
SUPERIOR  Cuando el estudiante es capaz de realizar sobre un 80% de las 
funciones dadas en cada una de las variables que adquiere el 
estudiante al terminar cada  guía.  
(Ver variable e identificar actividades logradas por el niño).  
ALTO  Cuando el estudiante es capaz de realizar hasta el 80% de las 
funciones dadas en cada uno de las variables que adquiere el 
estudiante al terminar cada guía.   
(Ver variable e identificar actividades logradas por el niño). 
BASICO  Cuando el estudiante es capaz de realizar hasta 60%  de las 
funciones dadas en cada uno de las variables que adquiere  el 
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estudiante al terminar cada guía.  
(Ver variable e identificar actividades logradas por el niño). 
BAJO  Cuando el estudiante no  es capaz de realizar sobre un 40% de las 
funciones dadas en cada uno de las variables que el estudiante 
adquiere en el desarrollo de cada una de las guías. 
(Ver variable e identificar actividades logradas por el niño). 
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GUIA NÚMERO UNO: EXPLORANDO CON LOS BLOQUES LÓGICOS 
 
En cada ítem se dará una calificación de superior, alto, básico o bajo según corresponda:  
S= superior,  A= alto,  B= básico, BJ = bajo.  En el último que es desarrollo en valores solo 
sedará una calificación de Superior, Alto, y Básico.  
 
Estudiante  Desarrollo 
motor  
Desarrollo del 
lenguaje 
Desarrollo del 
espacio  
Desarrollo 
pensamiento 
lógico  
DESARROLLOEN VALORES  
MARIAN
A 
AGUDEL
O 
GRAJALE
S 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X   X     X   X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X   X  
ANLLY 
KATHERI
NE 
AGUDEL
O MAZO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X   X     X   X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
MARCO 
TULIO 
BONILLA 
PINEDA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
ESTEFAN
NY 
GARCIA 
GARCIA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
EMMANU
EL 
DAVID 
GOMEZ 
PATIÑO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X   X     X   X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
JUAN 
CAMILO 
GRAJALE
S 
CARMON
A 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X    X        X  S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
SINDY 
ESPERAN
ZA 
HENAO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X       X    S A B S A B S A B S A B 
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HENAO X   X   X   X   
 
XIMENA 
HINCAPIE 
GIL 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X   X        X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
KAREN 
HOYOS 
BARCO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X     X       X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
ISABELL
A LOPEZ 
LOPEZ 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD  
 X   X        X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
MARIA 
JOSE 
OROZCO 
BARCO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X        X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
JENNIFER 
GIRALDO 
POLO  
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X        X    S A B S A B S A B S A B 
X   X    X  X   
SOFIA 
SALAZAR 
ARIAS 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X     X       X  S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
STIVEN 
HERNAN
DEZ 
BETANC
URT  
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X        X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
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GUIA NÚMERO DOS: FAMILIARIZANDOSE CON LOS BLOQUES LÓGIOS 
 
Estudiante  Desarrollo 
motor  
Desarrollo del 
lenguaje 
Desarrollo del 
espacio  
Desarrollo 
pensamiento 
lógico  
DESARROLLOEN VALORES  
MARIAN
A 
AGUDEL
O 
GRAJALE
S 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X   X     X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X   X  
ANLLY 
KATHERI
NE 
AGUDEL
O MAZO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X     X    X  S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
MARCO 
TULIO 
BONILLA 
PINEDA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
ESTEFAN
NY 
GARCIA 
GARCIA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
EMMANU
EL 
DAVID 
GOMEZ 
PATIÑO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X   X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
JUAN 
CAMILO 
GRAJALE
S 
CARMON
A 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X     X   X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
SINDY 
ESPERAN
ZA 
HENAO 
HENAO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X   X    S A B S A B S A B S A B 
X   X   X   X   
 
XIMENA 
HINCAPIE 
GIL 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X   X     X   X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X
X 
  
KAREN 
HOYOS 
BARCO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
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  X     X   X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
ISABELL
A LOPEZ 
LOPEZ 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD  
 X   X     X   X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
MARIA 
JOSE 
OROZCO 
BARCO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
JENNIFER 
GIRALDO 
POLO  
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
X    X   X  X   
SOFIA 
SALAZAR 
ARIAS 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X    X    X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
STIVEN 
HERNAN
DEZ 
BETANC
URT  
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X     X   X   S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
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GUIA NÚMERO TRES: IDENTIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS BLOQUES 
LÓGICOS 
 
Estudiant
e  
Desarrollo 
motor  
Desarrollo 
del lenguaje 
Desarrollo 
del espacio  
Desarrollo 
pensamiento 
lógico  
DESARROLLOEN 
VALORES  
MARIAN
A 
AGUDEL
O 
GRAJAL
ES 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
 X   X     X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X   X  
ANLLY 
KATHER
INE 
AGUDEL
O MAZO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
 X    X     X    X  S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
MARCO 
TULIO 
BONILL
A 
PINEDA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
ESTEFA
NNY 
GARCIA 
GARCIA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
EMMAN
UEL 
DAVID 
GOMEZ 
PATIÑO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
 X   X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
JUAN 
CAMILO 
GRAJAL
ES 
CARMO
NA 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
  X     X   X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
SINDY 
ESPERA
NZA 
HENAO 
HENAO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
 X    X    X   X    S A B S A B S A B S A B 
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X   X   X   X   
 
XIMENA 
HINCAPI
E GIL 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
 X   X     X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
KAREN 
HOYOS 
BARCO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
   X    X    X    X S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
ISABELL
A LOPEZ 
LOPEZ 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD  
 X   X     X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
MARIA 
JOSE 
OROZCO 
BARCO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
JENNIFE
R 
GIRALD
O POLO  
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
X    X   X  X   
SOFIA 
SALAZA
R ARIAS 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
  X    X    X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
STIVEN 
HERNAN
DEZ 
BETANC
URT  
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIE
NCI
A 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERI
DAD 
 X    X     X   X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
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GUIA NÚMERO CUATRO: DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD CON  LOS 
BLOQUES LÓGICOS 
 
Estudiante  Desarrollo 
motor  
Desarrollo del 
lenguaje 
Desarrollo del 
espacio  
Desarrollo 
pensamiento 
lógico  
DESARROLLOEN VALORES  
MARIAN
A 
AGUDEL
O 
GRAJALE
S 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X   X  
ANLLY 
KATHERI
NE 
AGUDEL
O MAZO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X     X    X  S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
MARCO 
TULIO 
BONILLA 
PINEDA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
ESTEFAN
NY 
GARCIA 
GARCIA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
EMMANU
EL 
DAVID 
GOMEZ 
PATIÑO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X   X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
JUAN 
CAMILO 
GRAJALE
S 
CARMON
A 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X    X    X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
SINDY 
ESPERAN
ZA 
HENAO 
HENAO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
X   X   X   X   
 
XIMENA 
HINCAPIE 
GIL 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
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KAREN 
HOYOS 
BARCO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X     X   X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
ISABELL
A LOPEZ 
LOPEZ 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD  
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
MARIA 
JOSE 
OROZCO 
BARCO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
JENNIFER 
GIRALDO 
POLO  
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
SOFIA 
SALAZAR 
ARIAS 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X    X    X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
STIVEN 
HERNAN
DEZ 
BETANC
URT  
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
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GUIA NÚMERO CINCO: CLASIFICACIÓN CON  ELEMENTOS DEL MEDIO 
 
Estudiante  Desarrollo 
motor  
Desarrollo del 
lenguaje 
Desarrollo del 
espacio  
Desarrollo 
pensamiento 
lógico  
DESARROLLOEN VALORES  
MARIAN
A 
AGUDEL
O 
GRAJALE
S 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X   X  
ANLLY 
KATHERI
NE 
AGUDEL
O MAZO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X     X    X    X  S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
MARCO 
TULIO 
BONILLA 
PINEDA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
            
ESTEFAN
NY 
GARCIA 
GARCIA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
EMMANU
EL 
DAVID 
GOMEZ 
PATIÑO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X   X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
JUAN 
CAMILO 
GRAJALE
S 
CARMON
A 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X    X    X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
SINDY 
ESPERAN
ZA 
HENAO 
HENAO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
X   X   X   X   
 
XIMENA 
HINCAPIE 
GIL 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
KAREN 
HOYOS 
BARCO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
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  X     X   X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
ISABELL
A LOPEZ 
LOPEZ 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD  
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
MARIA 
JOSE 
OROZCO 
BARCO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
JENNIFER 
GIRALDO 
POLO  
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
X    X   X  X   
SOFIA 
SALAZAR 
ARIAS 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X    X    X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
STIVEN 
HERNAN
DEZ 
BETANC
URT  
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
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GUIA NÚMERO SEIS: CLASIFICACIÓN CON  LOS BLOQUES LOGICOS 
 
Estudiante  Desarrollo 
motor  
Desarrollo del 
lenguaje 
Desarrollo del 
espacio  
Desarrollo 
pensamiento 
lógico  
DESARROLLOEN VALORES  
MARIAN
A 
AGUDEL
O 
GRAJALE
S 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X   X  
ANLLY 
KATHERI
NE 
AGUDEL
O MAZO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X     X    X    X  S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
MARCO 
TULIO 
BONILLA 
PINEDA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
X    X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
ESTEFAN
NY 
GARCIA 
GARCIA 
 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X     X   X   S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
EMMANU
EL 
DAVID 
GOMEZ 
PATIÑO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X   X    X    X    S A B S A B S A B S A B 
 X   X   X  X   
JUAN 
CAMILO 
GRAJALE
S 
CARMON
A 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
  X     X   X    X  S A B S A B S A B S A B 
  X  X   X  X   
SINDY 
ESPERAN
ZA 
HENAO 
HENAO 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
 X    X    X    X   S A B S A B S A B S A B 
X   X   X   X   
 
XIMENA 
HINCAPIE 
GIL 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
S A B B
J 
ORD
EN 
OBE
DIEN
CIA 
DISC
IPLI
NA 
SINC
ERID
AD 
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GUIA NÚMERO SIETE: COMPARACIONES CON  LOS BLOQUES LÓGICOS 
 
Estudiante  Desarrollo 
motor  
Desarrollo del 
lenguaje 
Desarrollo del 
espacio  
Desarrollo 
pensamiento 
lógico  
DESARROLLOEN VALORES  
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A 
AGUDEL
O 
GRAJALE
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GUIA NÚMERO OCHO: DOMINIO CORPORAL CON LA AYUDA DE LA DANZA Y 
LOS BLOQUES LÓGICOS. 
 
Estudiante  Desarrollo 
motor  
Desarrollo del 
lenguaje 
Desarrollo del 
espacio  
Desarrollo 
pensamiento 
lógico  
DESARROLLOEN VALORES  
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GUIA NÚMERO NUEVE: SERIACIÓN CON  LOS BLOQUES LÓGICOS 
 
Estudiante  Desarrollo 
motor  
Desarrollo del 
lenguaje 
Desarrollo del 
espacio  
Desarrollo 
pensamiento 
lógico  
DESARROLLOEN VALORES  
MARIAN
A 
AGUDEL
O 
GRAJALE
S 
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GUIA NÚMERO DIEZ: DESCUBRE LA FIGURA PERDIDA DE LOS BLOQUES 
LÓGICOS. 
 
Estudiante  Desarrollo 
motor  
Desarrollo del 
lenguaje 
Desarrollo del 
espacio  
Desarrollo 
pensamiento 
lógico  
DESARROLLOEN VALORES  
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Articulando el conocimiento con la evolución del saber 
 
La ejecución del proyecto permitió visualizar lo importante que es investigar, indagar y 
conocer los procesos cognitivos de los estudiantes, identificar las diferencias que hay entre ellos 
para el proceso de aprendizaje significativo, saber escoger los materiales didácticos para llevar al 
aula de clase; planear adecuadamente  objetivos claros, precisos que le permitan al docente 
transmitir las significaciones y conocimientos en forma reveladora  para el educando; donde él  
se apropie de cada uno de los conocimientos, aplicándolos en su diario vivir de forma espontánea 
y natural. El docente de preescolar tiene la responsabilidad de escoger cada uno de los temas que 
quiere llevar a los niños en forma lúdica, recreativa, agradable y amena que le permita al niño 
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sentir la necesidad y los deseos de ir a la escuela para formarse, aprender y adquirir las 
herramientas necesarias para seguir en su proceso de formación, logrando el  desarrollo del 
pensamiento lógico,  motricidad, lateralidad, conocimiento de su cuerpo,  en cada uno de los 
aspectos para así ser capaz de identificar,  leer, e interpretar el medio que lo rodea; en espera   de 
ser investigado y manipulado  por él.  El maestro  de preescolar le abre las puertas al niño en  la 
motivación, el   interés,  los deseos de formarse y  de aprender.  Cada uno de los educandos  va a 
la escuela con grandes expectativas, ilusiones y sueños; y es donde el docente tiene la 
responsabilidad de cultivarlos y hacer que estos se acrecienten con mayor fuerza, haciendo su 
labor con amor, entrega y responsabilidad, planeando cada una de sus actividades siempre 
pensando en la parte humana   e integral de  sus alumnos.  
 
La ejecución del proyecto llevó al análisis de estrategias motivantes para el educando, 
involucrándolo directamente en el proceso enseñanza – aprendizaje; extrayendo los presaberes 
para formar conceptos matemáticos nuevos, cautivando el interés, la creatividad por el nuevo 
conocimiento;  haciéndolo fuerte al utilizar los saberes previos con los adquiridos por primera 
vez.  
 
El uso de las baterías pedagógicas (bloques lógicos), como instrumento mediador de 
adquisición de conocimientos, permitió observar en el estudiante: Creatividad, motivación, 
facilidad en la comprensión, adquisición y práctica de lo aprendido  en el contexto usando cada 
uno de los saberes recibidos por primera vez.; se dio transversalidad con otras áreas del 
conocimiento, logrando en el educando motivación e interés por perfeccionarse como persona y 
como ser racional e inteligente.  
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La interdisciplinariedad presentada en el desarrollo de cada una de las guías de trabajo 
permitió al estudiante aprehender nuevas palabras, significaciones necesarios para enfrentar el 
mundo social, académico, familiar; convertirse en un ser participativo, del proceso de enseñanza 
– aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 
 
La ejecución de este proyecto permitió visualizar la importancia que tiene la familia en el 
proceso  enseñanza – aprendizaje, razón para buscar la ayuda de los padres a motivar, generar la 
necesidad y el interés de los hijos  por participar de cada una de las actividades propuestas en el 
cronograma de la institución haciendo uso de los espacios ofrecidos para dar a conocer 
habilidades, destrezas, talentos, conocimientos y liderazgo que más a delante se evidencia en la 
participación activa de los diferentes organismos de la institución.  
 
El docente tiene claridad de los  objetivos que desea alcanzar al desarrollar  cada una de 
las guías prestándole la importancia requerida a los conocimientos que trae el estudiante de la 
casa para lograr despertar motivación e  interés por el nuevo conocimiento.  
 
Se requiere prestarle el interés suficiente a las necesidades especiales del niño a nivel 
cognitivo, físico, social, familiar, etc., trabajándole de manera individual para corregir 
eficazmente estas falencias o por lo menos minimizar al máximo estas dificultades que se 
convierten en un obstáculo para que el niño continúe con su proceso de formación y adquisición 
de los nuevos aprendizajes.  
 
Gestionar desde la institución la colaboración de los profesionales para brindar la ayuda 
necesaria a los niños que tienen dificultades en cualquiera de las situaciones mencionadas 
anteriormente.  
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ANEXOS 
 
Guías de trabajo:  
GUÍA NÚMERO UNO 
EXPLORANDO CON LOS BLOQUES LÓGICOS 
 
Indicadores de logros:  
 Desarrollar el conocimiento físico con los bloques lógicos 
 Reconocer los bloques lógicos como material de aprendizaje 
 
ACTIVIDADES BÁSICAS: 
Se les dará libertad a los niños para que exploren los diferentes objetos que se encuentran en el 
salón de clase, brindando  el espacio para jugar, manipular. 
 ¿Qué fue lo que más les gustó de las cosas encontradas? 
 ¿Con qué objetos pudieron jugar? 
 ¿Con cuáles compañeros compartió los juguetes encontrados? 
 ¿Quién les prestó algún juguete? 
 ¿Cómo se sintieron en esta actividad? 
 
B  CUENTO PEDAGÓGICO 
CUENTO 
 
Pedrito y Juan jugando a encontrar tesoros se hallaron con una hermosa caja.  
_ ¡Oh que caja tan linda! 
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- está muy linda respondió Pedrito. 
-¿y qué tendrá?  Preguntó  Juan. 
-no lo sé dijo Pedro. 
Cuando estaban en la conversación llegóLolita la maestra y les preguntó:  
- niños ¿dónde se encontraron esa linda caja? 
-Estaba en el CRA de matemáticas respondieron. 
-ustedes son muy afortunados  han encontrado un lindo tesoro, esta caja está llena de sorpresas y 
tiene grandes riquezas. 
-¿riquezas? preguntó sorprendido Pedrito. 
-si de riquezas,  respondió la profesora. 
-¿por qué?  Pregunto Juan. 
-claro que son riquezas, con lo que contiene esta caja ustedes van a obtener muchos, muchísimos 
conocimientos y además vamos a poder jugar y divertirnos con todos los compañeritos.  
Análisis del cuento por medio de un interrogatorio: 
 ¿De qué se trata el cuento? 
 ¿Qué hacían los niños? 
 ¿Cuál es el nombre de los niños? 
 ¿Quién llegó en medio de la conversación? 
 ¿Qué les pregunto  la maestra? 
 ¿Cómo se llama la maestra? 
  creen que  los niños del cuento son: bonitos, pequeños, delgados, gordos, muy limpios, 
juiciosos, curiosos,…  
 Imagínense la maestra y digan sus características físicas que les gustaría que ella tuviera.  
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 ¿Qué creen que tiene la caja?  
 
Después de este análisis se les dirá a los niños que el nombre del material es: ―la caja de los 
Bloques Lógicos‖, la cual contiene unas hermosas figuras geométricas de diferentes colores, 
tamaños, formas, textura y grosor cuyas características se irán identificando a medida que vayan 
jugando y aprendiendo con los bloques lógicos. 
 
C ACTIVIDADES DE PRÁCTICA: 
Se organizan los niños en grupos de tres y se les entrega un kit de bloques para que ellos jueguen 
libremente con estas figuras.  
Preguntar a cada grupo sobre lo que están jugando y aprovechar para inculcar sobre la 
importancia de compartir con los compañeritos los juguetes y los cuidados que se deben tener 
con ellos. 
 
D ACTIVIDADES LIBRES: 
Contarles  a los papás lo que hicieron hoy en la escuela, narrarles el cuento explicando lo que 
sucedió y después,  qué  material se les entrego para jugar.  
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GUÍA NÚMERO DOS  
 
  FAMILIARIZANDOSE CON LOS BLOQUES LÓGIOS 
Indicadores de logro:  
 Desarrollar el conocimiento físico. 
 Identificar las figuras geométricas por las que se forman los bloques lógicos. 
 Identificar los colores de los bloques lógicos.  
 Hacer representaciones de personas con los bloques lógicos, teniendo en cuenta la 
proporcionalidad. 
 Reconocer las cualidades que tiene cada uno como persona.  
 
A ACTIVIDADES BÁSICAS  
Se les recuerda el cuento del día anterior: 
¿Cómo se llamaban los niños del cuento? 
¿Qué juguete se encontraron? 
¿Qué contiene la caja de los bloques lógicos? 
 
CANCIÓN 
Se les presentará el video de la canción de las figuras de Dkids y la canción de los Pimpollos. 
Canción de las figuras Dkids wmv. http://www.youtube.com/watch?v=NT1axk4O3BQ.  
Se hace el análisis de la canción por medio de las preguntas:  
 ¿Qué figuras geométricas se presentaron en el video? 
 ¿En la escuela en qué objetos se observa la forma de estas figuras? 
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 Consideran importantes estas figuras en la vida de las personas; ¿por qué? 
 Se presenta nuevamente el video y se canta con ellos la canción, confirmando las 
respuestas dadas. 
 
BACTIVIDADES DE PRÁCTICA: 
Se les entrega los bloques lógicos por grupos de tres y se hace la observación y el análisis del 
material con las siguientes preguntas:  
 ¿Qué figuras del video se encuentran en los bloques lógicos? 
 ¿Qué tamaños tienen las figuras? 
 ¿Cuáles son los colores de las figuras? 
 ¿Cuántos colores en total hay? se les pide organizar las figuras por colores.  
Después se les pide  formar  las figuras de los personajes del cuento, deben representar a Pedrito, 
Juan y Lolita, con las figuras que necesiten. Se pasa por cada grupo y se les pide que digan cual 
es la representación de cada personaje; se analiza cada figura de tal manera que el niño 
comprenda la importancia de utilizar el mismo tamaño en las figuras a usar para representar las 
personas  y cuales consideran que son las características físicas de ellos.  
 
CACTIVIDADES DE APLICACIÓN: 
Cada niño debe representarse a sí mismo con los bloques lógicos.  Con   esta actividad se busca 
inculcar una  buena autoestima por lo que se pide hacer una figura bonita de cada uno;  se habla 
con ellos sobre lo importantes que son para  los compañeros, el profesor, los hermanos, la familia  
y especialmente para los padres. 
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Se les explica  las cualidades en las personas y se nombran algunas de ellas para que escojan las 
que  creen que posee cada uno y los puede representar. (Honestidad, buen compañero, tolerante, 
respetuoso, amable, delicado, pulcro, noble, inteligente, responsable, atento,…).   
 
D  ACTIVIDADES LIBRES: 
Con la ayuda de los papás dibujar la familia y comentar de las cualidades que poseen 
como grupo. 
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GUÍA NÚMERO TRES 
IDENTIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS BLOQUES LÓGICOS 
Indicadores de logros:  
 Desarrolla el conocimiento lógico matemático. 
 Reconoce las características de color, forma, tamaño y grosor de los bloques lógicos.  
 Forma conjuntos teniendo en cuenta las características de los bloques lógicos.  
 Desarrolla la concentración, atención, memoria y observación de los bloques lógicos. 
 Identifica las diferencias y las semejanzas entre las figuras de los bloques lógicos. 
 
AACTIVIDADES  BASICAS 
Socialización de la tarea de la guía anterior, resaltando valores importantes a tener en cuenta 
dentro de  cualquier familia. (Respeto, tolerancia, amor, colaboración, apoyo). 
 
Se les coloca el video de la canción de las figuras geométricas: se les hace el siguiente 
interrogatorio para mirar los pre saberes de los niños. Los Pimpollos las figuras geométricas.  
http://www.youtube.com/watch?v=kS3fMnC_7MI.  
 ¿Qué figuras geométricas aparecen en el video? 
 ¿Qué color tiene el cuadrado en el video? 
 ¿Qué figuras del salón tienen forma de cuadrado? 
 ¿Qué figuras recuerdan de la casa que tengan la forma de cuadrado? 
 ¿De qué color es el círculo? 
 ¿Qué figuras del salón tienen forma de círculo? 
 ¿Qué figuras en la naturaleza tienen forma de círculo? 
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 ¿Qué color tiene el sol? 
 ¿Por qué es importante el sol para los seres vivos? 
 ¿Quiénes necesitan del sol para poder vivir? 
 ¿La luna es una estrella o un satélite? 
 ¿La luna es satélite de la tierra o de marte? 
 ¿Quién se sabe la canción del solecito? 
 ¿Cuál es el color del triángulo en el video? 
 ¿Qué figuras del salón tienen forma de triángulo? 
 ¿Por qué creen que esta figura se llama triángulo? 
 ¿Qué colores tienen los triángulos en los bloques lógicos? 
 ¿Cuál es el color del rectángulo en el video? 
 ¿Qué figuras del salón tiene forma de rectángulo? 
 ¿Por qué creen que ésta figura se llama rectángulo? 
 ¿Qué colores tienen los rectángulos en los bloques lógicos? 
 
B CUENTO PEDAGÓGICO:  
Se les cuenta la siguiente historia: 
 
CUENTO 
Había una vez unas líneas que se encontraban  desorientadas sin saber qué hacer hasta que llego 
un niño llamado Pepito.  
- les pregunto ¿por qué están tan tristes?  
-ellas respondieron ¿no sabemos qué jugar? 
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-quieren jugar.  
-si queremos jugar y ser muy útiles para los niños. 
Entonces Pepito les propuso formar figuras. 
-ellas preguntaron  ¿qué son figuras? 
     Pepito les dijo: es representar formas diferentes con ellas; muy entusiasmadas contestaron que 
les encantaba la idea y Pepito las cogió, las unió y formó el triángulo que tiene tres lados y  tres 
ángulos.  Después de hacerlo lo pintaron de varios colores quedando muy bonito; luego siguió un 
cuadrado que está formado por cuatro lados y cuatro ángulos, al igual que el triángulo, lo 
pintaron de colores y también quedo muy bonito; luego formó el rectángulo que tiene cuatro 
lados y cuatro ángulos, lo pintaron quedando muy bonito y por último organizó el círculo 
uniendo todas las líneas, lo pintaron de colores. Cuando se miraron en el espejo se vieron tan 
bonitos,  descubriendo que eran muy útiles para los niños jugar y desarrollar su creatividad; 
decidieron seguir formando otras figuras y así son muy felices.  
 
Análisis del cuento:  
 ¿Quiénes estaban tristes? 
 ¿Por qué estaban tristes? 
 ¿Quién los ayudó? 
 ¿Qué figuras formaron? 
 ¿Cuáles de esas figuras conocen? 
 ¿En qué cosas del salón se encuentran? 
Luego se les entrega los bloques lógicos, el docente con los dados que tienen las características 
de estos se empiezan a formar conjuntos. FORMA: (los cuadrados, los triángulos, los círculos y 
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los rectángulos), COLORES: (azules, rojos y amarillos), TAMAÑOS, (grandes y pequeños), 
GROSOR: (gruesos y delgados); TEXTURA (suave y áspero); los niños que tengan dificultad en 
observar, clasificar  y organizar los subconjuntos se les presenta otros ejemplos y se les explica 
paso a paso hasta que entiendan.  
 
C ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
Por equipos forman las cuatro figuras con el cuerpo. 
 
Después formar el sol en el piso con el cuerpo,  con la ayuda de la canción sol solecito y el 
acompañamiento del profesor. Deben seguir las instrucciones:  
 Con sus  cuerpos formar el círculo. 
 Tener cuidado de no golpearse. 
 Hacerle ojos, nariz, boca, orejas empleando manos y pies.  
 Se premiará el equipo que haga la mejor figura.  
 
DACTIVIDADES LIBRES:  
Con plastilina y la ayuda de sus padres hacer las figuras geométricas con diferentes colores.  
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GUÍA NÚMERO CUATRO 
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD CON  LOS BLOQUES LÓGICOS 
 
Indicadores de logros:  
 Desarrolla el pensamiento físico y lógico matemático.  
 Realiza manualidades empleando los bloques lógicos. 
 Cuenta los elementos de un conjunto. 
 Descansa con ejercicios de relajación dirigidos por la maestra.  
 
AACTIVIDADES BASICAS: 
Se les pone el siguiente fondo de relajación:  
http://www.youtube.com/watch?v=1s6dvnJmznQ. 
Se hace un ejercicio de relajación dirigido con música de fondo. Todos los niños se ubican en el 
piso dejando distancias entre ellos, se les pide acostarse en forma cómoda, cierran los ojos, hacen 
silencio, ahora deben  imaginarse un camino largo, lleno de flores de diferentes colores, muy 
hermoso; cuando va caminando se encuentra con el mejor amigo y le pide que lo acompañe a 
jugar y a disfrutar de ese paseo tan bonito; siguen caminando cuando el amiguito vio muchas 
mariposas de diferentes colores; entonces dijo, ¡mira hay muchas mariposas y son muy bonitas! 
Es cierto contestó el niño, juguemos con ellas  para poder  observarlas, tocarlas,  apreciar su 
belleza, pero  todas se fueron, siguieron caminado y se encontraron con un señor que vendía 
bombones,  entonces el amiguito que llevaba dinero lo invito a uno, le dieron las gracias al señor, 
destaparon el bombón y se lo comieron, pero en ese  momento el amiguito se acordó que la 
mamá le había dicho que no se podía ir muy lejos, entonces se devolvieron para la casa;  al llegar 
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sus mamás preocupadas les preguntaron ¿dónde estaban? ellos contaron la historia y al terminar 
despertaron de su sueño.  Al contar 10 empiezan: abren sus ojos lentamente mueven sus manos, 
estiran sus piernas lentamente hasta despertar por completo. 
Se pide a los niños que narren lo que vivieron en el sueño.  
 
B. CUENTO PEDAGÓGICO: 
Se pone la canción el auto bochinchero: http://www.youtube.com/watch?v=zUNbUdLxw9k. 
Análisis de la canción: 
 ¿Cuál medio de transporte utilizan? 
 ¿Qué personas van en el carro? 
 ¿Qué animales aparecen durante el viaje? imitar la voz de cada uno 
 ¿Qué figuras geométricas aparecen  en el video y en qué cosas? 
 ¿Qué colores tienen? 
 
Después del análisis de la canción se motiva a los niños para construir su propio carro.  
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CONSTRUCCIÓN  DEL CARRO CON CARTÓN 
Para hacerlos se usó el croquis usando 
cajas de cartón que luego se pintaron. 
Se pone el espacio para que los niños 
puedan sujetar con sus manos los 
coches. Las llantas se hacen  con 
cartones dobles color negro, 
sostenidas con un palo de escoba  y 
los detalles con papel.  
Observación y análisis de  los materiales con el 
siguiente interrogatorio. 
¿Qué materiales se van a utilizar? 
¿Dónde  podemos encontrar los materiales? 
¿Éste material se puede dañar fácilmente? ¿De 
qué manera? 
¿Qué entienden por reciclar? Se hace la aclaración correspondiente. 
¿Por qué es importante reciclar? 
¿Quiénes ganan al reciclar? 
¿Por qué es importante cuidar el medio ambiente? 
¿Qué cuidados podemos tener con el medio ambiente? 
¿Qué recursos naturales debemos ahorrar? 
A  desarrollar tu creatividad!... 
Los carros serán decorados de acuerdo a la creatividad de cada equipo de trabajo.  
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CACTIVIDADES DE APLICACIÓN: 
Observación del carro e identificar por qué figuras geométricas está compuesto.  
Competencia de carreras, fomentando los valores dentro de una competencia: respetar el espacio 
del otro, no dañar los carros de los compañeros, aprender a ser buen perdedor y ganador, 
esforzarse por ser el mejor, apoyar el equipo, honestidad en el momento de competir… 
Para la competencia se tendrán en cuenta algunas señales de tránsito, resaltando la relevancia de 
cumplirlas. Se explica la función de las siguientes señales. 
 
 
 
D ACTIVIDADES LIBRES: 
Con la ayuda de los padres dibujar algunas señales de tránsito que tengan las figuras geométricas 
vistas (cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos). 
Diálogo sobre la importancia de cumplir las señales de tránsito. 
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GUÍA NÚMERO CINCO 
 
CLASIFICACIÓN CON  ELEMENTOS DEL MEDIO 
 
Indicadores de logros:  
 Desarrolla el pensamiento  lógico matemático. 
 Agrupa los elementos del medio de acuerdo a sus características.  
 
AACTIVIDADES BÁSICAS: 
Se les entrega  a los estudiantes un Kit de bloques lógicos por grupos de tres  y se les pide 
separarlos por: color, tamaño, forma y grosor. 
Después se verifica las  dificultades que hayan tenido algunos estudiantes para realizar esta 
actividad  aclarando dudas. Se hace una serie de interrogantes para que los niños participen  y a 
la vez se pueda reforzar a los niños que tienen dificultad en algunos conceptos.  
 ¿Cuántos conjuntos por colores obtuvierón? 
 ¿En total cuántos colores hay?, ¿Cuáles? 
 ¿Qué figuras reconocen en estos conjuntos? 
 ¿Cuántos conjuntos formaron de acuerdo a la figura? 
 ¿Qué tamaños tienen las figuras? 
 ¿Cuántos grupos de acuerdo al tamaño formaron? 
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B CUENTO PEDAGÓGICO: 
Una familia que vivía en una finca llamada ―El  Paraíso‖ estaba formada por los padres y tres 
hermanos de los cuales uno de ellos era una niña llamada Nieves,  ocupaba el tercer lugar en la 
familia  le gustaba jugar con las hadas ya que éstas tenían una varita mágica que le ayudaba a 
cumplir sus deseos; un día quiso tener a su alrededor muchos juguetes de animales, (osos, perros, 
ovejas, gallinas, gatos, patos, pollos), muñecas, carros y vajillas.  Deseaba hacer un bosque con  
muchos árboles, plantas con flores de diferentes colores y formas; quería que allí vivieran 
muchos pajaritos y mariposas de vistosos colores para ella poder deleitarse observándolos y 
jugar con ellos, pero cuando quiso jugar se dio cuenta que sola no era tan divertido;  por lo que 
invitó a sus hermanos  Carlos y Juan, Ellos  al ver todo lo que Nieves tenia decidieron organizar 
los juguetes de acuerdo a sus categorías; pero  tuvieron dificultades por lo que pidieron ayuda a 
los niños que leyeran este cuento.  
 
La profesora pregunta:  
 ¿Cómo podemos organizar los juguetes de Nieves? 
 ¿En el salón están estos juguetes? 
 ¿Qué características tienen estas figuras? 
 ¿Qué tamaño, colores y formas tienen? 
 ¿Qué clases de animales hay? 
 ¿Cuáles podemos decir que son domésticos? ¿Por qué se les llama así? 
 ¿Cuáles de estos animales hay en sus casas? 
 Nombra tu mascota.  
 ¿Qué seres vivos se nombran en el cuento? 
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 ¿Por qué se llaman seres vivos? 
 ¿Conocen las mariposas? ¿Qué colores tienen? 
 ¿Qué cuidados debemos tener con los animales? 
 ¿Qué función cumplen los árboles en la naturaleza? 
 ¿Por qué son importantes? 
 ¿Cómo los podemos cuidar? 
 ¿Qué necesitan los árboles para vivir? 
 ¿Cómo podemos conservar el agua?  
 
CACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Con los elementos del cuento  y por equipos formar u organizar una granja; al terminar se les 
sugiere cercarla haciendo uso de los bloques lógicos  dando libertad  para hacerlo de acuerdo a la 
creatividad de cada equipo.  
 
El docente al finalizar la actividad pasará por cada equipo observando el proceso lógico que los 
niños emplearon para hacer este ejercicio. (No mezclar animales domésticos con salvajes, no 
colocar demasiados árboles,  hacer una casa,  entre otras cosas). 
 
Al finalizar se premiarán los integrantes de cada equipo con dulces.  
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D  ACTIVIDADES LIBRES:  
     Cada niño explicará en su casa lo que vivió hoy en la escuela y con ayuda de sus padres 
crearán un compromiso para cuidar la naturaleza o el medio ambiente;  al día siguiente cada niño 
dirá su compromiso y los compañeritos estarán pendientes de que se cumpla.  
GUÍA NÚMERO SEIS  
 
CLASIFICACIÓN CON  LOS BLOQUES LÓGICOS 
 
Indicadores de logros:  
 Desarrolla el pensamiento  lógico matemático. 
 Agrupa los bloques lógicos en función de alguna de sus características. 
 
AACTIVIDADES BASICAS:  
     Se recuerda a cada niño cuál fue el compromiso que adquirió con sus padres para proteger y 
cuidar el medio ambiente.  
Por grupos se les entrega los bloques lógicos y se les pide formar conjuntos con ellos de acuerdo 
al tamaño, color, forma y grosor.  
Después de  organizar los conjuntos se pregunta:  
 ¿Por qué organizaron las figuras de esa forma? 
 ¿Qué características tienen? 
 ¿Consideran que está correcto? 
 ¿Qué tuvieron en cuenta para clasificarlas de esta manera? 
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B Cuento Pedagógico:  
Con los estudiantes se  clasifican los boques lógicos teniendo en cuenta el tamaño, color y 
grosor:  
 
 
 
CACTIVIDAD PRÁCTICA: 
Por equipos participan en la clasificación de los bloques lógicos con el juego ―El Rey manda‖:  
El Rey es representado por el  docente y da las siguientes instrucciones:  
 El rey manda a juntar todos los bloques lógicos. 
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 El rey manda a juntar todos los triángulos azules. 
 El rey manda a hacer un conjunto con todos los círculos  amarillos. 
 El rey manda  a separar los círculos azules grandes delgados.  
De ésta manera se clasifican todos los bloques con cada una de sus características y se verifica si 
todos los estudiantes aprendieron a clasificar objetos.  
 
DACTIVIDADES LIBRES: 
En la casa  ayudar a la mamá a clasificar el mercado y al día siguiente explicar a sus compañeros 
y al profesor como lo hizo
1
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Cucurucu. Actividades de Aprendizaje 3 años para Niños. Disponible en: http://www.cucurrucu.com/actividades-
de-aprendizaje-3-anos.  
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GUÍA NÚMERO SIETE 
 
COMPARACIONES CON  LOS BLOQUES LÓGICOS 
 
Indicadores de logros:  
 Compara los bloques lógicos y es capaz de establecer relaciones tales como es más 
grande que, es más pequeño que,  es diferente de, y es igual a.  
 Establece semejanzas y diferencias entre los bloques lógicos. 
AACTIVIDADES BASICAS:  
Se hará por medio de las siguientes preguntas:  
 ¿Son grandes sus sillas? 
 ¿Es grande la silla de la profesora Nancy? 
Se les presenta una camisa de un niño y una camisa de un joven y de un adulto.  Y se les pone la 
camisa del adulto para que ellos digan cómo le queda.  Luego la docente tratará de ponerse la 
camisa del niño,  hay que hacerles observar que nos queda pequeña.  
Luego se puede pedir ejemplos de animales pequeños  como (una hormiga, un zancudo, una 
mosca, etc.),  se pide ejemplos de animales grandes como (el caballo y la vaca)  
Se hace el juego de enanos y gigantes.  
 
B  CUENTO PEDAGÓGICO:  
Se presentará el cuento de Blanca Nieves y se hará el análisis  de este por medio de las siguientes 
preguntas
2
:  
                                                          
2
Blanca Nieves y los Siete Enanitos. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=wNzgQWrHWwo. 
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 ¿Para dónde se fue Blanca Nieves? 
 ¿Por qué se fue de la casa? 
 ¿Quién hizo que se fuera? 
 ¿Por qué la madrasta no quería a Blanca Nieves? 
 ¿La madrasta era una mujer de buenos sentimientos o de malos sentimientos? 
 ¿Qué sentimiento tenía la madrasta hacia Blanca Nieves? 
 ¿El sentimiento de envidia es bueno o es malo? ¿Por qué? 
 ¿Los niños de preescolar son de buenos sentimientos o de malos sentimientos? 
 ¿Nuestros padres son de buenos sentimientos o de malos sentimientos? 
 ¿Cómo debemos ser los seres humanos de buenos o de malos sentimientos? 
 ¿En qué momento las personas son de malos sentimientos? 
 ¿Blanca Nieves es grande o es pequeña? 
 ¿La madrastra era grande o pequeña? 
 ¿Los enanos eran grandes o pequeños? 
 ¿Qué animales pequeños habían en el cuento? 
 ¿Cuántos conejos habían en el cuento? 
 ¿Cómo debemos tratar los animales? 
 ¿Qué animales grandes presentaron  en el cuento? 
 
     Luego se presentarán los bloques lógicos por grupos de tres y se hace la comparación entre 
las figuras,  ellos deben separar las figuras grandes de las pequeñas,  formando el conjunto de los 
bloques lógicos grandes y de los bloques lógicos pequeños. 
                                                                                                                                                                                           
http://kozosseg.szexyvagyak.hu/videoshare/index.php?page=yt&id=wNzgQWrHWwo.  
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Luego se presentan las figuras de igual tamaño como el cuadrado rojo y el cuadrado amarillo 
grande y se les pregunta cuál es más grande;  deben identificar y responder que los dos son 
iguales y que son diferentes en el color.  
Así mismo se hace con las otras figuras estableciendo esta comparación (con el círculo,  con el 
rectángulo y con el cuadrado). 
Después se presentan dos figuras de diferente forma y se establece la comparación son iguales en 
tamaño pero diferentes en forma y color, lo deben deducir.  
Después se presenta una figura grande y una pequeña y se hace la relación,  deben identificar que 
las dos son diferentes  en tamaño, forma y color.  
 
C ACTIVIDAD PRÁCTICA:  
     Se coloca un pliego de cartulina y se les pide a los estudiantes mojar la palma de la mano en 
vinilo y estamparla en la cartulina,  igual lo hace la docente, luego se hace la pregunta ¿cuáles 
manos son más grandes y cuales más pequeñas?  deben deducir que las pequeñas son las de ellos 
y las grandes son las de la profesora. Luego se les pide identificar las manos de igual tamaño 
sedarán cuenta que las manos de ellos todas son de igual tamaño la única diferente y más grande 
es la de la profesora.  
     Este mural se pegará de una parte visible en el salón para que observen sus  manos bonitas. 
Se les pide a los estudiantes identificar las partes de su cuerpo que son pequeñas,  deberán hablar 
de las orejas, ojos, nariz  pies y manos.  
Observar las partes más grandes hablar de los brazos y antebrazos. De la piernas y aún del 
tronco.  
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DACTIVIDADES LIBRES:  
Traer recortado de revistas figuras grandes y pequeñas pegadas en una hoja de block.  
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GUÍA NÚMERO OCHO 
 
DOMINIO CORPORAL CON LA AYUDA DE LA DANZA Y LOS BLOQUES LÓGICOS  
 
Indicadores de logros:  
 Ubica elementos u objetos a la derecha e izquierda. 
 Identifica derecha e izquierda en sí mismo.  
 Identifica acontecimientos de la mañana, tarde y noche. 
 Identifica derecha e izquierda en un dibujo dado. 
 Identifica encima, debajo, adelante y atrás de su cuerpo.  
 Ubica objetos teniendo como base una mesa siguiendo instrucciones para colocar encima, 
debajo, adelante, atrás.  
 
A ACTIVIDADES  BÁSICAS:  
Actividad lúdica para el reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo: 
Cabeza,  hombros, rodillas y pies y todos aplaudimos a la vez (bis).  
La cabeza dice sí, sí, sí; la cabeza dice no, no, no, hay que mareo todo me da vueltas, el hombro 
derecho salió a pasear, y el hombro izquierdo lo quiso acompañar,  juntos pasean, pasean, 
pasean; el codo derecho se fue a esconder y el codo izquierdo lo fue a encontrar juntos se 
esconden, se esconden; el pie derecho salió a caminar, y el pie izquierdo lo quiso a acompañar 
juntos caminan, caminan, caminan;…, bato la crema muy despacito, bato los huevitos muy 
rapidito.  
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B  CUENTO PEDAGÓGICO:  
     Se trabajará con los niños una actividad similar a la del video que se presenta a continuación, 
el docente puede escoger el que más le llame la atención.  
http://www.youtube.com/watch?v=KmV9kl7Pl18.  
http://www.youtube.com/watch?v=1eIP0F8wL9c.  
http://www.youtube.com/watch?v=YxYZDhAmUxI. 
http://www.youtube.com/watch?v=4QG9IlRahME. 
http://www.youtube.com/watch?v=GUfLG0RD-EU.  
Después de esta actividad  se ubican en las mesas de trabajo y se les entrega un objeto del que  
deben  decir las características de este como: tamaño, color, forma, utilidad, textura, entre otros. 
Y se juega el rey manda para poder ubicar este elemento en diferentes partes teniendo en cuenta 
la posición del cuerpo: derecha, izquierda, arriba, debajo, adelante, atrás etc.  
Luego se toman los bloque lógicos y se les entrega a los niños en forma individual para que ellos 
los clasifiquen de acuerdo a la forma, el tamaño, el color y el grosor;  luego se les pide ubicarlo a 
la derecha, a la izquierda, al frente, debajo, encima de la mesa, dándoles una característica 
específica de los bloque,  deben saber ubicarlo siguiendo la instrucción en forma correcta.  
 
CACTIVIDAD PRÁCTICA:  
Los niños forman grupos de tres  y deben dirigir un juego;  se observa la capacidad de liderazgo, 
y de comunicación en forma oral. Cada grupo debe dirigir una dinámica de las que ya se les han 
enseñado.  
D  ACTIVIDADES LIBRES:  
Repasar con la ayuda de la mamá los movimientos de la danza aprendidos en la escuela.  
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GUÍA NÚMERO NUEVE 
SERIACIÓN CON  LOS BLOQUES LÓGICOS 
 
Indicadores de logros:  
 Organiza en forma correcta los bloques lógicos. 
 Ordena series con dos variables. 
 Ordena series con tres variables. 
 Agrupa los bloques lógicos en función de alguna de sus características. 
 
A  ACTIVIDADES  BÁSICAS:  
Los estudiantes se organizan en grupos  de tres y se les entrega un rompecabezas para armarlo,  
cada uno debe armar su propia figura siendo el círculo, el cuadrado el triángulo o el rectángulo;  
este rompecabezas estará formado por dos partesiguales para que los estudiantes no encuentren 
mayor dificultad al armarlo. Se les entrega a cada uno dos partes de figuras diferentes  deberán 
entregar la que no les sirva y buscar la otra que necesitan esto permite el trabajo en equipo, el 
compañerismo, el compartir, el ayudarse, el estar unidos para lograr una meta.  
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B Cuento  Pedagógico:  
Se organizan los estudiantes en círculo y la docente presenta una seriación de los bloques lógicos 
como la siguiente:  
 
 
 
 
 
¿Cual figura continua? 
¿Que color sigue? Y asi sucesivamente hasta terminar.  
Luego se hace otra seriacion y los estudiantes la terminan. Pueden formar las figuras que 
quieran. 
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CACTIVIDAD PRÁCTICA:  
Deben colorear las siguientes figuras llevando una serie lógica.  
COLOREAR SIGUIENDO LA SERIE 
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GUÍA NÚMERO DIEZ 
DESCUBRE LA FIGURA PERDIDA DE LOS BLOQUES LÓGICOS 
 
Indicadores de logros:  
 Descubre  la pieza perdida. 
 Explica las  razones del por qué se toman decisiones frente a situaciones planteadas (en 
este caso del por qué cree que esa es la pieza de los bloques lógicos  que falta). 
 Desarrolla  la capacidad de pensamiento lógico matemático y adquiere  una estructura 
mental adecuada a la edad.  
 
AACTIVIDADES  BÁSICAS:  
Organizar la serie siguiendo las indicaciones de la docente:  
Colocar un cuadrado grande de color azul delgado, un cuadrado de color amarillo grueso 
pequeño, un cuadrado de color rojo grande delgado, un cuadrado de color azul pequeño grueso, 
un cuadrado de color amarillo grande delgado, un cuadrado de color rojo pequeño grueso, 
cuadrado  grande azul grueso,  cuadrado pequeño amarillo delgado,  cuadrado grande rojo 
grueso,  cuadrado pequeño azul delgado,  cuadrado amarillo grande delgado.  Esto se puede 
hacer con cada una de las piezas de los bloque lógicos para repasar cada una de las 
características de ellos.  
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BCuento  Pedagógico:  
El docente observa que cada estudiante haya organizado en forma correcta las seriaciones y si 
tienen dudas se les aclara haciéndoles ver por qué están equivocados.  
Luego se organizan los niños alrededor de cada mesa para que observen las seriaciones y se les 
retira una ficha de la seriación que acaban de ver sin que ellos se den cuenta,  se  les pide 
observar nuevamente la seriación, se pregunta si ven algo extraño,  si alguno de los estudiantes 
se da cuenta que falta una ficha se pasa a hacer el interrogatorio hasta encontrar la ficha perdida 
pidiendo que den las razones por las  que creen que esa es la ficha que falta; permitiéndoles 
razonar, explicar y hacer análisis de esta situación.  
Se hace varios ejercicios hasta que los estudiantes lo hagan sin mucha dificultad, luego se puede 
hacer con los triángulos, círculos y rectángulos, cuando hayan  hecho el ejercicio sin mucha 
dificultad se combinan figuras como círculos y cuadrados y se hace le mismo ejercicio 
observando la capacidad de observación, de comprensión, de razonamiento, de retentiva, y 
memoria que tienen los  estudiantes  para resolver este ejercicio que es muy complejo.     
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CACTIVIDAD PRÁCTICA:  
Se les entrega una ficha con la siguiente secuencia y los niños deben descubrir cuál es la figura 
que falta y decir cuáles son sus características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es la ficha que se les entrega a los estudiantes con el espacio que ellos deben llenar. 
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Descripción de los estudiantes 
 
A continuación hago la descripción de cada uno de los estudiantes de preescolar que estuvieron 
en el proceso del  desarrollo de las guías del proyecto.  
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MARIANA AGUDELO GRAJALES 
 
 
 
 Es alegre, espontánea, líder dentro del grupo, participa de cada una de las actividades 
presentadas especialmente en dinámicas y juegos organizados,  maneja armonía corporal en la 
ejecución de movimientos empleando su cuerpo y elementos que se encuentran a su alrededor.  
En momentos es autoritaria y agresiva.  
 
ANLLY KATHERINE AGUDELO MAZO 
 
Es alegre, simpática, se integra fácilmente al trabajo de grupo, se le dificulta hablar bien se salta 
las letras, no pronuncia correctamente las palabras, hay que trabajarle bastante en motricidad, 
lateralidad y el manejo de espacios; es una niña que falta mucho a clases lo que hace más difícil 
su proceso de aprendizaje.  
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MARCO TULIO BONILLA PINEDA 
 
Amigable, buen compañero, alegre, espontáneo, divertido, con excelentes capacidades cognitivas 
para el aprendizaje, hace uso correcto de su cuerpo para hacer movimientos de lateralidad.  Se 
concentra en las actividades con facilidad, le gusta participar activamente del juego en grupo y 
de las actividades presentadas en el aula de clase. 
 
ESTEFANNY GARCIA GARCIA 
 
Tiene excelente expresión corporal, maneja buen vocabulario, le gusta el trabajo de equipo, 
participa activamente de las actividades propuestas, es alegre y buena compañera.  Hay 
momentos en que se torna agresiva y se distrae con facilidad, es difícil concentrarla en cualquier 
actividad.  
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EMMANUEL DAVID GOMEZ PATIÑO 
 
 Expresa con seguridad sus opiniones, por lo que es muy seguro en lo que hace, tiene confianza 
en sí mismo. Respeta a cada uno de sus compañeros; tiene excelentes capacidades cognitivas, 
maneja adecuadamente su lateralidad, hace buen uso de los recursos que tiene a su alrededor.  
 
JUAN CAMILO GRAJALES CARMONA 
 
 Es un niño muy tierno, paciente, respetuoso, alegre, se le dificulta el concentrarse en las 
diferentes actividades, es un niño inteligente pero se le olvidan las cosas con facilidad;  en un 
momento aprende y al instante se le olvida lo que acabo de escuchar, tiene que hacer mucho 
esfuerzo para pronunciar la rr.  Se le debe trabajar mucho en motricidad y lateralidad, no se 
integra fácilmente a las actividades de grupo.  
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SINDY ESPERANZA HENAO HENAO 
 
 Es tímida, introvertida, callada, solitaria, inteligente, perseverante en lo que se propone hacer, 
participa de las actividades propuestas, maneja una buena lateralidad, su motricidad gruesa y fina 
son acordes a su edad. Es muy pulida en los trabajos manuales, respetuosa con los compañeros.  
XIMENA HINCAPIE GIL 
 
Alegre, espontanea, líder dentro del grupo, se integra con facilidad, respetuosa con sus 
compañeros, tranquila y serena al hacer sus quehaceres, se le debe trabajar un poco más en el 
manejo de la lateralidad, le gusta las actividades en grupo, participa activamente de las 
actividades propuestas en el aula de clase, colabora con sus compañeros en el momento que 
siente que la necesitan.  
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KAREN HOYOS BARCO 
 
Tímida, callada, solitaria, tiene dificultad para hablar, no pronuncia correctamente muchas 
palabras y letras entre ellas la r, rr, no identifica los colores primarios,  su lateralidad  y 
motricidad gruesa y fina son deficientes, no retiene, ni memoriza nada de lo que se le dice. Su 
participación en las diferentes actividades es muy poca.  
 
ISABELLA LOPEZ LOPEZ 
 
Alegre, respetuosa,  participativa y comunicativa de todo lo que le acontece, falta mucho a clase, 
se le debe trabajar mucho en lateralidad y motricidad gruesa y fina. Se integra con facilidad, 
participa activamente de las actividades en grupo, tiene una excelente expresión corporal, hace 
un buen uso del lenguaje.  
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MARIA JOSE OROZCO BARCO 
 
Es alegre, tímida, respetuosa, callada, le gusta el trabajo de grupo, se integra fácilmente, su 
motricidad gruesa y fina son acordes con su edad, maneja bien su lateralidad, tiene buena 
expresión corporal. Aprende con facilidad, su expresión verbal es buena, hace un uso adecuado 
de los recursos del medio. 
 
JENNIFER GIRALDO POLO  
 
Aprende con mucha facilidad, es muy segura al expresar lo que siente y piensa de algo, le gusta 
el trabajo de grupo, es tolerante, respetuosa, se concentra fácilmente en las diferentes 
actividades, le gusta narrar historias vistas en televisión o contadas por su familia. Hace uso 
correcto de los recursos del medio, tiene buena lateralidad, y motricidad gruesa y fina.  
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SOFIA SALAZAR ARIAS 
 
 Es tímida, introvertida, se le dificulta la concentración en las diferentes actividades, falta mucho 
a clase, se le debe reforzar mucho en lateralidad y motricidad, en la pronunciación de algunas 
palabras presenta gran dificultad, no pronuncia la r y la rr, no coordina movimientos. Se le 
dificulta aprender ciertas cosas como los colores, las formas, seguir instrucciones. Entre otras.  
STIVEN HERNANDEZ BETANCURT 
 
Hace uso adecuado de los materiales del medio, le gusta manipularlos, explorarlos para ver cuál 
es su utilidad. Es un niño que falta mucho a clase presenta dificultad en su motricidad gruesa y 
fina, es amigable pero al mismo tiempo es muy brusco al tratar con los compañeros, se da por 
vencido fácilmente en la realización de algunas actividades empieza muy motivado pero en el 
desarrollo de ellas desiste de hacerlo por lo que nunca termina lo que empieza.  Se le debe 
trabajar bastante en el conocimiento de su cuerpo y en la lateralidad. 
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FOTOS DE EVIDENCIA DEL TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES EN EL AULA DE 
CLASE 
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